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Yksi tämän ajan kasvavista ilmiöistä on suomalaisten nuorten aikuisten ylivelkaan-
tuminen. Opinnäytetyössä mietitään nuorten aikuisten kuluttajakäyttäytymistä, hei-
hin vaikuttavaa viestintää ja heidän taloudellisia ongelmatilanteitaan. Opinnäytetyö 
tarjoaa yhden ratkaisun näihin ongelmiin. Suurin osa nuorista aikuisista asuu aina-
kin ensiksi vuokra-asunnossa, lisäksi velan perintään liittyvät kysymykset kosket-
tavat monia, vaikka suurin osa nuorista aikuisista kykeneekin hoitamaan elämänsä 
taloudelliset haasteet hyvin. Osa nuorista aikuisista kuitenkin ylivelkaantuu elä-
mänvalintoja tehdessään.  
Opinnäytetyössä käydään läpi asunnonvuokraukseen ja velan perintään liittyviä 
seikkoja, sekä lisäksi pikavippejä ja kulutusluottoja. Nuoret aikuiset rahoittavat pi-
kavipeillä mm. juhlimistaan, heräte- ja viihdeostoskäyttäytymistään, mutta jotkut 
joutuvat turvautumaan pikavippiin jopa rahoittaessaan ruokaostoksiaan. Ensim-
mäisestä otetusta pikavipistä voi joutua ikävään lainanotto- ja maksukierteeseen. 
Saadakseen maksettua edellisen pikavipin, joutuu mahdollisesti ottamaan uuden 
pikavipin. Pikavipin saaminen on tehty liian helpoksi, eivätkä pikavippiyhtiöiden 
määrittämät ikärajat vipin myöntämiseksi ole riittävät. Myös postimyynnin mahdol-
lisuus osamaksukauppaan ja laskulla maksamiseen aiheuttaa ongelmia, näitä 
kauppoja ei tutkita riittävän tarkasti, että maksukyvyttömät karsiutuisivat tehok-
kaasti pois. 
Haluan omalta osaltani nostaa keskusteluihin nuorten velkaantumiseen liittyviä 
seikkoja ja elämisen haasteita. Oman kokemukseni, keskustelujen ja lehti- ja netti-
kirjoittelun perusteella tarvetta selvästikin on. Mielestäni tänä aikana pitäisi suorit-
taa valistusta ja ennaltaehkäisevää työtä enemmän, että saisimme aikuistuvat 
nuoret helpommin pääsemään yli haasteellisesta elämänvaiheesta. 
Ongelmat tuottavat lisäongelmia, jotkut nuoret aikuiset päätyvät asunnottomiksi 
ainakin hetkellisesti. Asunnottomuus, köyhyys, työttömyys ja ylivelkaantuminen 
ovat erittäin vakavia, nuoria aikuisia koskettavia ongelmia.  Nämä ongelmat saat-
tavat johtaa pahimmillaan läpi elämän kestävään syrjäytymisen kierteeseen. Nuor-
ten aikuisten lyhytaikainen asunnottomuus on lisääntynyt varsinkin suuremmilla 
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paikkakunnilla, joilla on paljon opiskelupaikkoja. Nuorten aikuisten kohdalla ky-
seessä on useimmiten ns. piiloasunnottomuus, jota mm. Ylioppilaslehti ja Nuori-
soasuntoliitto ry ovat pyrkineet tekemään näkyvämmäksi ja nostamaan keskuste-
luihin.  
Iltasanomat on kirjoittanut artikkelissaan Karu totuus nuorista: Tästä tilastot vaike-
nevat, näistä samoista ilmiöistä (Holopainen 29.11.2011 [viitattu 13.4.2012]). Vaik-
ka nuorten asunnottomuus painottuukin pääkaupunkiseudulle ja opiskelupaikka-
kuntiin, nuorten asunnottomuus on paljon pahempi ilmiö, kuin tilastot näyttävät. 
Nuorten aikuisten asunnottomuus on erilaista, kuin metsien miehillä, jotka tulevat 
ensimmäisenä mieleen, kun asunnottomuudesta puhutaan. Asunnottomuuden 
syitä on useita, uudelle paikkakunnalle muutetaan uuden työpaikan tai opiskelujen 
vuoksi, eron jälkeen ollaan vailla vakituista asuntoa, tai joku joutuu luopumaan 
kodistaan kalliin vuokran takia. Joillakin on päihde- tai mielenterveysongelmia, jol-
loin tilanteet kärjistyvät, jotkut joutuvat näihin ongelmiin asunnottomuuden takia. 
Nuoret aikuiset eivät halua leimautua asunnottomien kastiin, vaan he itse ajattele-
vat olevansa hetkellisesti vailla kämppää. Piiloasunnoton majailee mm. ystävän tai 
sukulaisten nurkissa, asuntojonot opiskelija-asuntoihin osoittavat ns. kaappiasun-
nottomuutta.  
Mielestäni on tarpeellista nostaa esiin nuorten aikuisten elämäntilanteita myös 
näiden taloudellisten haasteiden näkökulmasta. Avoimuutta on lisättävä ja ajattelu-
tapaan on pyrittävä tekemään muutosta positiiviseen suuntaan yleisellä tasolla. 
Nuorten aikuisten on koettava, että he hallitsevat omat taloudelliset haasteensa 
hyvin ja että he saavat niihin riittävästi tukea. Heille täytyy olla tarjolla kanavia, 
joista he saavat apua ongelmiinsa helposti ja puolueettomasti ja syyllistämättä on-
gelmien piirissä painiskelevia nuoria aikuisia. Nuorten aikuisten kohdalta on koh-
tuutonta ajatella, että he kykenevät jo hallitsemaan taloudelliset haasteensa (eihän 
siihen pysty aina vanhempikaan väestö), lisäksi on tarpeetonta syytää vastuu per-
heen ja koulun jälkeen sosiaaliselle instituutiolle, kun kyseessä on kuitenkin aihe, 
josta monet tahot pystyvät yhteisvastuullisesti tekemään näkyvämmän ja vaikut-
tamaan ajattelu- ja toimintatapoihin. 
Opinnäytetyö on antanut minulle hyvän mahdollisuuden päivittää aiheeseen liittyen 
omaa kokemustani, mielipiteitäni, sekä näkemystäni. Tätä tarkoitusta varten olen 
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tiedustellut velkaantuneiden nuorten aikuisten kanssa työskenteleviltä ammattilai-
silta heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan tämän päivän tilanteesta. Vastaavasti 
olen myös tiedustellut velkaantuneilta nuorilta itseltään heidän kokemuksiaan elä-
mäntilanteestaan. 
Opinnäytetyön tarkoitus ei ole silotella ja puolustella tarpeettomasti taloutensa hal-
linnan menettäneitä tai ”reunalla keikkujia”. Opinnäytetyön välityksellä haluan 
osoittaa, että näitä seikkoja on hyvä tuoda näkyvämmäksi, nostaa keskusteluihin 
ja miettiä ratkaisuja, sillä tavalla voidaan todellisesti vaikuttaa. Ongelmatilanteet, 
joista nuoretkaan eivät halua mielellään kovin julkisesti keskustella, tuntuvat ole-
van liki tabu niiden nuorten aikuisten keskuudessa, joita ne koskettavat. Ulospäin 
täytyy näyttää parempaa kuin todellisuudessa onkaan, täytyy pystyä hankkimaan 
samat laitteet ja varusteet, kuin kaveritkin hankkivat, riippumatta siitä, kuinka tiuk-
kaan taloudelliseen ahdinkoon itsensä sillä asettaa. 
Hankkiessani materiaalia opinnäytetyöhöni, olen havainnoinut, että useimmat te-
okset on tehty sosiaalisesta näkökulmasta. Tämä aihe koskettaa yhteiskuntaam-
me erittäin liiketaloudellisesti, sen takia tämän opinnäytetyön tarkoitus on tuoda 
esiin myös liiketaloudellisia näkökulmia. Opinnäytetyötäni työstäessäni olen ilok-
seni huomannut, että eri tahot ovat tämän alkaneen vuoden aikana ottaneet näitä 
työssäni läpikäytyjä asioita enemmän keskusteluihin, lehti-juttuihin ja toimintaan. 
Tämän vuoden Yhteysvastuukeräys kampanjoi suomalaisten ylivelkaantumisen 
torjumiseksi.  
1.1 Opinnäytetyön tekijän tausta 
Olen vuokraperinnän ja asunnonvuokrauksen ammattilainen (PTT; LKV; LVV), 
minulla on alalta yli 10 vuoden kokemus. Olen toiminut suuren yksityisen vuok-
ranantajan palveluksessa liki kymmenen vuotta. Jo silloin mietin, että varsinkin 
nuorilla aikuisilla pitäisi olla helppo ja puolueeton kanava selvittää taloudellisiin 
tilanteisiinsa ilmentyviä ongelmia. Haluan käyttää ammattitaitoani ihmisten autta-
miseen, valistamiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Mielestäni tänä aikana pitäi-
si nostaa keskusteluihin enemmän näitä aiheita, joita opinnäytetyöni käsittelee. 
Ongelmat pitäisi saada näkyvämmiksi ja yleiseen keskusteluun nostetuiksi, näin 
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saisimme aikuistuvat nuoret helpommin pääsemään yli haasteellisesta elämänvai-
heesta.  
Opinnäytetyöni rinnalla olen Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen – kurssilla mietti-
nyt tälle konseptille yrityksen perustamista ja liiketoimintasuunnitelma onkin jo teh-
ty. Tarkoituksenani on käyttää opinnäytetyön tuotosta myöhemmässä vaiheessa 
työllistäen itseäni sivutoimisesti. 
1.2 Sininuorisoliitto ry 
Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Sininuorisoliitto ry. Se on valtakunnallinen, us-
konnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton nuorisokasvatusjärjestö. Se on Raittiuden 
Ystävät ry:n alajärjestö, perustettu 1981 ja se toimii valtakunnallisesti lasten ja 
nuorten hyväksi, kannustaen heitä terveeseen kasvuun ja päihteettömään elämän-
tapaan. Sininuorisoliitto ry:llä on kolme alueellista piiriä, Kauhajoki, Pori, Jyväsky-
lä, joille se maksaa vuosittaista avustusta. Sinulin jäsenmäärä on noin 4 000 hen-
kilöä. Olen ollut Sininuorisoliitto ry toiminnassa mukana vuosia, tällä hetkellä olen 
sen hallituksen varajäsen. 
Sininuorisoliitto ry tukee lasten uintiopetusta lahjoittamalla jokaiselle osallistujalle 
Uima-aapisen. Sinulilla on kummiluokkia Virolahdella, Porissa ja Jalasjärvellä, toi-
mintaa ja yhteistyötä ollaan kehittämässä. Sininuorisoliitto ry järjestää vuosittain 
erilaisia pienempiä tapahtumia paikkakunnittain, karaokekilpailuja, yhteisiä matko-
ja ja pyöräilytapahtumia kesäisin. 
Sininuorisoliitto ry etsii uusia tapoja tavoittaa nuoria. Se on jo vuosien ajan järjes-
tänyt mm. vuosittain Nuorisopäivät eri paikkakunnilla. Nuorten elämän digitalisoi-
tumisen myötä Nuorisopäivät koetaan jo vanhentuneena tapana kokoontua yh-
teen. Sininuorisoliitto ry joutuu miettimään uusia keinoja, miten se pääsee osallis-
tumaan nuorten elämään ja heidän kehitykseensä positiivisella tavalla. Opinnäyte-
työni tarjoaa Sininuorisoliitto ry:lle uuden keinon tavoittaa erityisesti aikuistuvia 
nuoria yläasteelta alkaen. 
Sininuorisoliitto ry:n toimintaa tukevat Opetusministeriö ja Raittiuden Ystävät ry. 
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1.3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa nuorten aikuisten taloudellisiin haasteisiin liitty-
vä koulutuspaketti, liittyen asunnonvuokraukseen, velanperintään pikavippeihin. 
Koulutuspaketin avulla on tarkoitus suorittaa ennaltaehkäisevää ja valistavaa työtä 
aikuistumisen kynnyksellä olevia nuorten (15 - 17 -vuotiaiden) keskuudessa. Tä-
hän rajapintaan voidaan vielä todellisesti vaikuttaa, heidän asenteisiinsa ja ajatuk-
siinsa omasta tulevaisuudestaan ja miten he aikovat toimia tultuaan täysi-ikäiseksi. 
Koulutuspakettia voidaan jatkossa käyttää myös nuorten aikuisten, lähinnä opiske-
lijoiden keskuudessa eri opiskeluyhteisöissä. 
Opinnäytetyön ensimmäinen tavoite on teorian avulla ymmärtää paremmin nuoria 
aikuisia kulutusurillaan. Työ sisältää markkinoinnin teoriaa nuorten kuluttajakäyt-
täytymisestä ja markkinointiviestinnästä. Teoria on kerätty kirjallisuudesta, lain 
asetuksista, tutkimuksista, lehtiartikkeleista ja internetistä. Työn taustalla vaikuttaa 
kiinnostukseni siihen, miten nuoret aikuiset hallitsevat elämäänsä opinnäytetyössä 
käsiteltyjen aiheiden näkökulmasta.  
Toisena tavoitteena on työn empiirisessä osiossa laatia koulutuspaketti, joka sisäl-
tää tiedotteen, esitteen, käsikirjan, tietoiskun ja nettisivut. Teoriaosuus tukee vah-
vasti empiriaa ja sen tuotoksena olevaa koulutuspakettia. Läpikäydessäni työhön 
liittyvää teoriaa, olen oppinut paljon kohderyhmästäni ja sen moniulotteisuudesta. 
Tätä uutta kokemusta pystyn hyödyntämään viimeistellessäni koulutuspaketin 




2 NUORET AIKUISET JA HAASTEELLINEN ELÄMÄNVAIHE 
Tässä opinnäytetyössä pohditaan nuorten aikuisten taloudellisia elämäntilanteita 
tilastokeskuksen tilastojen, artikkeleiden ja kirjallisuuden avulla. Nuoret aikuiset 
ovat 18 - 29 -vuotiaita. Nuorista aikuisista käytetään myös nimityksiä nettisukupol-
vi, Y-sukupolvi ja diginatiivit tarkoittaen eri yhteyksissä hieman eri ikäjakaumassa 
olevaa nuorten aikuisten ryhmää. Erilaiset ja eri vuosilta olevat teokset, artikkelit, 
tutkimukset ym. käyttävät nuorista aikuisista näitä eri termejä.  
Nettisukupolvi (tammikuu 1977-joulukuu 1997) on ensimmäinen sukupolvi maa-
ilmanlaajuisesti, joka omaa enemmän älykkyyttä, se on nopeampi ja se sietää pa-
remmin erilaisuutta kuin edelliset sukupolvet (Tapscott 2010, 18, 19). He reagoivat 
yhteiskunnan ongelmiin kansalaisaktivismilla kouluissaan, työssään tai yhteisös-
sään ja heillä on vahva oikeudentunto. He arvostavat vapautta, varsinkin valinnan 
vapautta. He haluavat muuttaa esineet ja asiat itselleen sopiviksi, tehdä niistä 
omiaan. He toimivat yhdessä ja pitävät keskustelusta, eivät luennoinnista. He vaa-
tivat rehellisyyttä. He haluavat pitää hauskaa, myös töissä ja koulussa. He ovat 
nopeita. Heidän elämäänsä kuuluu innovointi. Sukupolvi on kasvanut digitaalisten 
laitteiden ympäröimänä, mikä on vaikuttanut merkittävästi koko sukupolven ajatte-
lutapaan (Tapscott 2010, 24). Digitaalisen teknologian ulottuminen kaikkialle on 
haaste nuorisolle, se on tasapainottelua digitaalisen ja todellisen maailman välillä, 
heillä on käsiteltävänään valtava informaatiotulva. Tästä on etuna mm. se, että he 
suhtautuvat suvaitsevaisemmin erilaisuuteen ja ovat edeltäjiään nopeampia ja 
älykkäämpiä. 
Y-sukupolvi (millenium-sukupolvi), on synonyymi nettisukupolvelle, eri lähteissä 
saattaa olla syntymävuosissa muutaman vuoden heittoja.  
Diginatiivit (milleniaalit) ovat syntyneet teknologisoituneeseen maailmaan 1980-
luvun jälkeen. Matkapuhelimet ja kotitietokoneet ovat olleet heille aina olemassa ja 
diginatiivit käyttävät eri medioita luontevasti (Mediakasvatusseura, artikkelit [viitat-
tu 28.3.2012]). Diginatiiveille on tyypillistä runsas vuorovaikutus internetissä, vaik-
ka internetin taitavakaan käyttö ei tarkoita, että nettisukupolvi olisi kokonaisuudes-
saan teknisesti taitava. 
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Halutessamme ymmärtää Y-sukupolven käyttäytymistä ja elämän valintoja, katse 
on ensin suunnattava nuorten kasvattajiin, vanhempiin, koululaitoksiin ja esimie-
hiin (Vesterinen & Suutarinen 2011, 69). Me olemme niitä, jotka ovat asettaneet 
vaatimuksia elämän hyvinvoinnille, laadulle ja työelämälle. Voidaankin kysyä mil-
laista arvopohjaa ja asennetta olemme luoneet nuorille? Millaisia tulevaisuudenku-
via olemme piirtäneet heidän verkkokalvoillensa? Osin kiusallisiltakin kuulostavia 
kysymyksiä joudumme itsellemme asettamaan, juuri me olemme vaatineet yhä 
parempaa ja laadukkaampaa tulosta hyvinvoinnin nimissä. Juuri meille on ollut 
tärkeätä, että kriittistä ajattelua ja ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja lapsille ja nuorille 
kehitetään.  
Räjähdysmäisesti kasvava informaatio ja siihen liittyvät teknologiat ovat merkittävä 
osa Y-sukupolven kasvualustaa (Vesterinen & Suutarinen 2011, 70). Hurjimmissa 
ennusteissa kehittyneissä maissa jokaisen taskussa kulkee informaatio vuonna 
2020. Mobiililaitteiden kautta käytettäisiin myös nettiä eniten. Jokaisen suomalai-
sen on suoritettava valintoja informaation suhteen jatkuvasti muuttuvassa media-
maisemassa. Oikean ja todellisen tiedon erottaminen on päivä päivältä haasteelli-
sempaa. Suomalaisessa koulujärjestelmässä joudutaan vastaamaan myös näihin, 
tietoyhteiskunnan asettamiin haasteisiin.  
2.1 Nuoret aikuiset kuluttajina 
Nuorten aikuisten kuluttajakäyttäytyminen määrittää hyvin paljon koko heidän ta-
loudellisen elämänsä hallintaa ja ratkaisuja. Nuoret aikuiset ovat hyvin tuote- ja 
merkkitietoisia ja se vaikuttaa heidän ostopäätöksiinsä. Viestintä vaikuttaa suoraan 
nuorten aikuisten kuluttajakäyttäytymiseen ja elämisen tyyliin. Pohdittaessa nuoriin 
aikuisiin kohdistuvaa viestintää on mietittävä myös yritysimagon ja tuotebrändien 




2.1.1 Ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä 
Markkinointikirjallisuudessa kuluttajakäyttäytyminen on keskeinen käsite  
(European Platform for Research in Marketing – “Young” Program ’06 [viitat-
tu25.4.2012]). Kuluttajakäyttäytymistä lähestytään monista eri tutkimuslähtökoh-
dista, joita ovat taloudellinen, sosiologinen, psykologinen ja antropologinen näkö-
kulma. Kuluttajan käyttäytymistä tutkitaan näiden kaikkien näkökulmien kannalta 
yhteisessä tutkimuskehyksessä, jonka mukaan kuluttajan ostopäätökset voidaan 
ryhmitellä seuraavasti: kognitiivinen lähestymistapa, ulkoisen ehdollistumisen lä-
hestymistapa ja kokemukseen ja sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen pe-
rustuva lähestymistapa. 
Ostokäyttäytyminen vaikuttaa yksityisten kuluttajien ja yritysten toimintaan markki-
noilla, se määrittää mitä, mistä ja miten ostetaan.  (Bergström & Leppänen 2009, 
100 - 101). Segmentointi syntyy ostokäyttäytymisen ymmärtämisestä. Ostajien 
henkilökohtaiset ominaisuudet ja ulkopuoliset ärsykkeet ohjaavat ostokäyttäyty-
mistä. Ostokäyttäytyminen ilmentyy erilaisina tottumuksina, tapoina ja valintoina, 
miten markkinoilla toimitaan ja miten kuluttamiseen ja ostamiseen suhtaudutaan. 
Motiivit ja tarpeet laukaisevat ostokäyttäytymisen. Ostokäyttäytymiseen vaikuttaa 
vahvasti ostokyky, joka tarkoittaa kuluttajan taloudellista mahdollisuutta ostaa (tu-
lot, tulonsiirrot ja säästämishalu), tuotteiden hintakehitys, käytetyt maksuehdot ja 
mahdollisuus lainansaantiin.  Ostokykyyn vaikuttaa myös aika, jonka kuluttaja voi 
käyttää etsiäkseen halvempia vaihtoehtoja. 
Monet ulkopuoliset ärsykkeet ohjaavat ostokäyttäytymistä, näitä ovat mm. kulutta-
jien henkilökohtaiset ominaisuudet, yhteiskunnan kulttuuri ja taloudellinen tilanne, 
sekä yrityksen toimet markkinoilla. Kuluttajan ostokäyttäytymiseen merkittävämmin 
vaikuttavia tekijöitä ovat mm.(Bergström & Leppänen 2009, 102 - 117):  
Demografisia tekijöitä ovat mm. ikä, sukupuoli, asuinpaikka, tulot, ammatti, koulu-
tus, kieli, rotu ja uskonto. Nämä ovat hyvin perinteisiä tekijöitä, ne ovat helposti 
selvitettävissä, analysoitavissa ja mitattavissa. Ne selittävät helposti myös osan 
kuluttajien erilaisista motiiveista ja tarpeista. Psykologisia tekijöitä ovat mm. tar-
peet, arvot, asenteet, motiivit, oppiminen ja innovatiivisuus. Psykologisista tekijöis-
tä puhuttaessa mainitaan usein Maslown tarveportaikko (fysiologiset-, turvallisuu-
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den-, sosiaaliset-, arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeet), jonka mukaan 
alemman portaikon tarpeet täytyy olla täytettynä, ennen kuin voi siirtyä seuraa-
vaan portaaseen. Sosiaaliset tekijät ovat mm. perhe, ystävät, työporukka, sosiaali-
set yhteisöt, idolit, alakulttuurit, sosiaaliluokka ja kulttuuri. Sosiaalisia tekijöitä ei 
pidä missään tapauksessa väheksyä, nuori kuluttaja oppii jo lapsuuskodistaan 
monenlaisia tapoja toimia ja tehdä valintoja. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten se 




































Ropen ja Pyykön (2003, 27 - 28) Markkinointipsykologia, Väylä asiakasmieleiseen 
markkinointiin, mukaan kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttaa henkilökohtaiset omi-
naispiirteet, eli tyyppitekijät, tarkoittaa sitä, että yksilöt arvostavat ja pitävät erilai-
sista asioista ja eri tavalla. Yksilöt myös toimivat erilaisilla toimintamalleilla. Henki-
lötaustat vaikuttavat siihen, miten asioihin ja ihmisiin suhtaudutaan, miten mielty-
mykset, uskomukset, arvostukset ja asenteet ovat muodostuneet. Viiteryhmätaus-
tat ja viiteryhmät ohjaavat yksilön toimintaa ja vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen. 
Henkilökohtainen tilanne vaikuttaa eteenpäin vievään voimaan ja ratkaisuvalintoi-
hin. Ympäristö- ja markkinavaikutukset ovat vahvoja vaikuttimia yksilön ratkaisuis-
sa. Näitä ovat mm. markkinoilla olevien yritysten tarjonta, yleiset asiat (trendit ym), 
arvoperustat ja teknologian kehitysvaihe. 
Jokainen kuluttaja omaa näitä tekijöitä, jokaisella on niitä omassa suhteessaan, 
jolloin lopputuloksena yksikään kuluttava yksilö ei ole toisensa kaltainen, vaan jo-
kainen on omansa, ainutlaatuinen yksilö. Seuraavassa kappaleessa on lueteltu 
Kansallisen nuorisotutkimuksessa kerrotut, nuorista johdetut omat elämäntyy-
lisegmentit, jotka kuvaavat nuoria aikuisia kulutussegmenttejä onnistuneesti. 
Seitsemän elämäntyylisegmenttiä Kansallisen Nuorisotutkimuksen mukaan (KNT 
2010 [viitattu 15.4.2012]) ovat:  
Trenditietoiset: ovat arvoiltaan materialistisia ja nautinnonhaluisia. He ovat kiinnos-
tuneita pukeutumiseen, ulkonäköön ja trendeihin liittyvistä asioista. Kuluttajaprofiili: 
materialistinen ja merkkitietoinen. 
Itsevarmat: heillä on laajat sosiaaliset verkostot ja he ovat hyvin ulospäin suuntau-
tuneita. Heidän arvomaailmansa on kova ja heillä on voimakas kilpailuvietti. He 
ovat kiinnostuneita viihde-elektroniikasta, musiikista ja urheilusta. Kuluttajaprofiili: 
materialistinen ja merkkitietoinen.  
Perinteiset: arvoissa turvallisuus korostuu. Arki on merkityksellinen asia. Heidän 
onnellisuutensa kumpuaa omasta perheestä ja lähipiiristä. Kuluttajaprofiili: perin-
teinen ja riskejä karttava.  
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Älyköt: ovat universaalisia arvomaailmaltaan. Tärkeimpiä kiinnostuksen aiheita 
ovat itsensä kehittäminen, tieto ja älyllisyys. Kuluttajaprofiili: kriittinen ja rationaali-
nen.  
Maailmanparantajat: ovat nuoren sukupolven omatunto. Heille tärkeätä on tehdä 
maailmasta parempi paikka, he ovat siihen hyvin sitoutuneita. Kuluttajaprofiili: tie-
dostava ja kriittinen.  
Kapinalliset: suhtautuvat hyvin varauksella perinteisiin instituutioihin ja ovat perin-
teidenvastaisia arvoiltaan. He eivät välitä muiden mielipiteistä, vaan elävät omalla 
tyylillään. Kuluttajaprofiili: impulsiivinen ja välinpitämätön.  
Syrjäänvetäytyvät: eivät välitä sosiaalisesta statuksestaan, vaan ovat hyvin syr-
jään vetäytyviä. Tärkein arvo on turvallisuus. Kiinnostuksen kohteita ovat lukemi-
nen, tietokoneet ja internet. Kuluttajaprofiili: ei-tiedostava ja rationaalinen.  
Ikä on tärkeä kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttava tekijä, iän lisääntyessä kuluttajat 
elävät erilaisia elinvaiheita ja sosiaalisia muutosprosesseja. Nuorten aikuistenkin 
osalta näitä on useita, mm. opiskelemaan ja työelämään siirtyminen, perheen pe-
rustaminen ja lasten syntyminen. 
Dagmarin Suomalainen Arki- tutkimus luotaa muuttunutta mediakäyttöä (Dagmar, 
9.12.2010). Tutkimus on aloitettu syksyllä 2010, sen tavoitteena on tutkia, miten 
kiivas digitalisoituminen 2010-luvulla on vaikuttanut tavallisten ihmisten arjen viet-
toon ja median käyttöön. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten arjen ja vapaa-
ajan viettoa sekä mediakäyttötottumuksia. Nuoret aikuiset, alle 30-kymppiset ovat 
tutkimuksen mukaan ”hengailijoita”, ”menijöitä” (etenkin miehet) ja ”harrastajia” 
(etenkin naiset). Suurin osa (46 prosenttia) käyttää mediaa nettipainotteisesti, digi-
taalisten sisältöjen käyttö hakukoneen ja yleisten nettisaittien kautta on yleisem-
pää kuin tv:n katselu. ”Digidialogi” kuluttajien ja median välillä jatkuu edelleen kii-
vaana, suomalaisten käyttöön puskee kiivaana lukulaitteet ja kännyköiden koske-
tusnäyttösukupolvi. Mediallisten sovellusten määrä ja käyttäjien määrä kasvaa 




Näiden segmenttien avulla pystymme paremmin ymmärtämään kuluttavia nuoria 
aikuisiamme. Näihin segmentteihin pystytään vaikuttamaan erilaisilla markkinointi-
keinoilla, jokaiseen segmenttiin tehoaa kuitenkin erilaiset keinot. Kaikki lähtee ar-
voista, asenteista ja elämäntyyleistä. Ne määrittelevät vahvasti nuorten aikuisten 
kuluttamista ja median käyttöä. Ymmärrys suhtautumisesta yrityksiin ja brändeihin 
muodostuu tätä kautta selkeästä.  
2.1.2 Nuorten aikuisten kulutusuria 
Nuoret ovat haasteellinen kohderyhmä kaikille, jotka heidän toimintaansa pyrkivät 
ymmärtämään ja selittämään, saatikka siihen vaikuttamaan (Autio, ym. 2002, 176 - 
178). Ennen 1980-lukua nuorten kulutuksella ja elämäntyyleillä ei ajateltu olevan 
merkitystä taloudellisesti. 1990-luvulla ja vuosituhannen vaihteessa nuorten näyt-
tävästä ja vastuuttomasta kuluttamisesta on ryhdytty keskustelemaan medioissa. 
Vaikeudet juontuvat nuorten erilaisista elämäntilanteista ja itsenäistymisen vaiheis-
ta. Nuoret aikuiset, jotka ovat eri elämänvaiheissa (koulutus, työelämä, perheen 
perustaminen ym.), ovat erilaisissa kulutusurissa ja taloudelliset tilanteet vaihtele-
vat suurestikin.  
Minna Autio tarkastelee Tutkimuksessaan (2006) Kuluttajuuden rakentuminen 
nuorten kertomuksissa, 2000-luvun alun 15 - 19-vuotiaiden lukiolaisten kuluttami-
sesta ja rahankäytöstä. Nämä nuoret ovat tämän päivän nuoria aikuisia, jotka kuu-
luvat opinnäytetyössäni pohdittuun ikäryhmään. Aution tutkimus avaa moniulottei-
sen kuvan nuorista kulutusyhteiskunnan toimijoina (Autio 2006, 11).  Kuluttaminen 
ja rahankäyttö ovat useimmiten toistuvaa kamppailua itsekontrollin ja nautinnoille 
antautumisen välillä. Kuluttajuus on moniäänistä, se rakentuu samanaikaisesti, 
jopa ristiriitaisesti, säästäväisyyden, tuhlauksen, nautinnon ja myös vihreän kulu-
tuksen tapoihin. Tutkimuksessa nuoret kuvaavat itseään omin sanoin: huoleton 
penninvenyttäjä, harkitseva nautiskelija ja pihi törsääjä. Nykypäivän nuorissa ai-
kuisissa näiden kaikkien nimikkeiden alle sopivia kuluttajia löytyy varmasti. Nämä 
nimikkeet viittaavat osin jopa hedonistiseen kuluttamiseen, jossa erityisesti koros-
tuu mielihyvän aikaansaaminen kulutuskäyttäytymisellään ja nautintoon heittäyty-
minen. Nautintoa hakevat nuoret eivät suunnittele tulevaisuutta, he eivät säästä, 
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eivätkä varaudu pahan päivän varalle (Autio 2006, 85). Nuoret eivät kadu hedonis-
tisia kulutuspäätöksiään, elämää eletään nyt ja nautitaan siitä.  
Sukupuolten väliset roolit lähentyvät toisiaan, myös pojat ja nuoret miehet ovat 
nykypäivänä kiinnostuneita omasta ulkonäöstään ja myös vaatteiden merkitys on 
noussut esiin (Autio 2006, 84). Vastaavasti tytöt ovat alkaneet käyttää enemmän 
alkoholia ja tupakkaa. Perinteiset roolit näkyvät edelleen miesten ja naisten pu-
heissa ja kuluttajakäyttäytymisessä, vaikka nykykulttuurissa kulutus ei olekaan 
yhtä sukupuolittunutta (Autio 2006, 76). Tytöt kuluttavat vaatteisiin ja kosmetiik-
kaan ja pojat kuluttavat urheilu- ja harrastevälineisiin, sekä tekniikkaan. Tästä 
syystä usein poikien kuluttamista pidetään enemmän hyväksyttävänä, kun taas 
tyttöjen kuluttaminen tulkitaan turhuudeksi. 
Tutkimukseen osallistuneista nuorista löytyy myös toinen puoli, järkevä kuluttami-
nen ja säästäväisyys. Tutkimuksessa nuoret kuvaavat itseään omin sanoin harkit-
seva, säästeliäs, kitupiikki, myös ahdistavan saita tai nuuka.  Säästäväisille mieli-
hyvää tuottaa rahan kerääntyminen pankkitilille (Autio 2006, 91). Nuoret voivat 
myös olla tavoitteellisia säästäjiä, rahaa laitetaan sivuun jotakin tulevaisuudessa 
tapahtuvaa hankintaa tai tapahtumaa varten. Suurkuluttajuuden ja säästäväisyy-
den välimaastoon jää harkitseva kuluttajuus. Tutkimuksessa nuoret kuvaavat har-
kitsevaisuuttaan ilmauksilla tarkka, harkitseva, valveutunut, kohtuullinen tai taitava 
kuluttaja (Autio 2006, 92). Harkitsevuus tarkoittaa kulutuksen tarkkailua, menojen 
seuraamista ja ymmärryksen, että yli varojensa ei voi elää. Harkitsevuuden pu-
heessa ei korostu kulutuksen nautinto. Harkitsevalla kuluttajalla säilyy kontrolli ja 
pidättyväisyys.  
Vihreä kuluttaminen on monimuotoista, kontrollin vaikuttimina ovat yhteisölliset 
arvot, luonto ja ympäristö (Autio 2006, 95). Huoli ympäristöstä on vahva vaikuttaja. 
Kun on sisäistänyt vihreän elämäntavan, vihreitä valintoja ei pidetä vaikeina tai 
aikaa vievinä. Vihreän kuluttajuuden perinteisiä käytäntöjä ovat kierrätys ja kom-
postointi. Kirpputoreilta hankitaan vaatteita, käyttötavaraa ja huonekaluja. Turhan 
kuluttamisen välttäminen on keskeistä. 
Nettisukupolvi ei radikaalisti poikkea aikaisemmista sukupolvista. Perinteiset arvot, 
inhimillisyys, yhteisöllisyys, vastuullisuus, ymmärtäminen ja tarve kontakteihin, 
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ovat edelleen olemassa (Leivo, Mutanen, Nieminen-Sundell, 2009, 11 [viitattu 
15.4.2012]). Tästä kivijalasta jokainen valitsee oman nurkkansa ja vaikuttaa ja 
suorittaa omasta kulmastaan. Nettisukupolveen kuluttajina ei enää päde vanhat 
segmentointiperiaatteet, koska annettuja tyylejä sekoitetaan. Heidän kuluttamisen 
aktiivisessa osallistumisessa ja tekemisessä keskiössä on eettisyys. Nettisukupolvi 
on kiinnostunut yrityksistä niiden arvojen ja brändien kautta.  
Tuotteiden kysyntään vaikuttaa erityisesti kuluttajien tottumukset (Kuluttajavirasto, 
Tietoa mainonnasta [viitattu 25.3.2012]). AIDA on yksi malleista, joilla kuvataan 
tuotteiden käyttötottumuksia. Tässä mallissa A (attention) tasolla kuluttaja on 
huomioinut tuotteen olemassaolon. Seuraava vaihe on I (interest), kuluttaja hankkii 
tietoa, kiinnostus on herännyt. Kolmas vaihe on D (desire), kuluttaja haluaa hank-
kia tuotteen. Neljäs vaihe on A (Action), osoittaa toimintaa, kuluttaja on tuotteen 
käyttäjä. 
 
Kuvio 2. Aida-malli. (Lähde: Kuluttajavirasto, Tietoa mainonnasta [viitattu 
25.3.2012]). 
 
Hedonistinen kulutus liitetään usein nuorten aikuisten kuluttamiseen. Jokapäiväi-
sen tarvekulutuksen lisäksi he toteuttavat paljon hedonistista kuluttamista, jonka 
motiiveja ovatkin erityisesti mielihyvä, hauskuus, ajanviete ja huvi. He kuluttavat 
mukavaan ajanvietetoimintaan, juhlimiseen ja mielihyvää tuottaviin hyödykkeisiin 
ja palveluihin. Hedonistisesta kuluttamisesta syntynyt hyvänolontunne peittää al-




Mainonta ja markkinointi kohdistuvat yhä enemmän nuoriin kuluttajiin (Autio ym. 
2002, 12). He seuraavat teknologian kehitystä ja omaksuvat muita nopeammin 
sen tuomat uudet laitteet osaksi kulutustaan ja elämäntyyliään. Kuluttaminen kuu-
luu vahvasti nykyiseen nuorisokulttuuriin. Nuorten suhteellinen osuus maksuhäiri-
öisissä on kasvanut. Maksuvaikeuksissa olevat eivät läheskään aina ole syrjäyty-
neitä, työttömiä tai pienituloisia, vaan maksuvaikeudet voivat johtua monista sa-
manaikaisista syistä. Nuorena velkaantuminen voi vaikuttaa koko loppuelämään ja 
siitä selviytymiseen voi mennä kymmenenkin vuotta. Nuorten maksuhäiriöissä 
nousevat esiin kulutusluotoista syntyneet maksuhäiriöt, sillä niitä on helpompi 
saada. 
Lampikoski K. & T. (2000, 144) visioivat kirjassaan Kuluttajavisiot – näköaloja ku-
luttajakäyttäytymisen tulevaisuuteen, potentiaalisia kuluttajasegmenttejä tulevai-
suuden verkkokaupassa olevan teknologian käyttötaitajat, ”nörtit” ja alan koulutetut 
aikuiset, hyvätuloiset sofistikoidut, itseensä luottavat ja innovatiiviset taiturit, per-
hekeskeiset, usein hinta- ja laatutietoiset kuluttajat ja erityisalojen harrastajat.  
Markkinoiden synty ja kasvu perustuvat kuluttajan tarpeeseen tehdä taloudellisia 
ratkaisuja, pysyä tietotekniikan kehityksessä mukana, hoitaa asioita helposti kotoa 
käsin, seurata uutisia reaaliaikaisesti, rentoutua ja kuulua johonkin sosiaaliseen 
verkkoryhmään (Lampikoski K. & T. 2000, 142). 
Mielestäni tämä visiointi vuodelta 2000 kuvaa yllättävänkin hyvin tilannettamme 
vuonna 2012. Myös opinnäytetyöni nuoret aikuiset, nettisukupolvi, osuu tähän vi-
siointiin varsin osuvasti. Myös viittaukset netin käytöstä työaikana pitävät hyvin 
paikkansa nykypäivänä. Monet käyvät netissä hoitamassa asioitaan ruokatunnilla, 




2.2 Elämisen haasteet 
Aikuistuminen ei ole helppoa, pitäisi tietää niin paljon. Mitä haluaa tehdä ja miten, 
missä haluaa vaikuttaa, miten ja kenen kanssa. Nuori aikuinen joutuu ottamaan 
vastuuta kaikista mahdollisista vastaan tulevista asioita, pitää pystyä ymmärtä-
mään ja näkemään myös tulevaisuuteen, miten tehdyt päätökset tuottavat tulos-
taan.  
Aapolan ja Ketokiven toimittamassa antologiassa (2005), Polkuja ja poikkeamia – 
Aikuisuutta etsimässä, pohditaan nykypäivän aikuisuuden tunnusmerkkejä ja myös 
sitä, minkälaisia askeleita nuorten on otettava aikuistuakseen ja täyttävätkö he 
näitä tunnusmerkkejä. Nuoret aikuiset opiskelevat yhä pidempään ja lykkäävät 
perheen perustamista myöhemmälle, näin nuoruuden katsotaan pidentyneen ja 
aikuisuuden perinteiset mittarit ovat muuttuneet epävarmemmiksi (Aapola & Keto-
kivi, 2005, 8, 35, 100). Monet nuoret muuttavat pois kotoa ja ottavat niin sosiaalis-
ta kuin taloudellistakin etäisyyttä vanhempiinsa, sekä ottavat vastuuta omasta 
elämästään. Nuorten valinnat ja toimijuus ovat yhteydessä heidän sosiaaliseen 
taustaansa ja materiaaliset elämänehdot erittäin konkreettisesti heidän valintoihin-
sa. Alle kolmikymppisistä lapsettomista kirjoitetaan paljon: he kehittävät itseään ja 
kokevat urakehityksen tärkeäksi. He juhlivat ja matkustelevat ja elävät monin ta-
voin keveää elämää. Pitkän tähtäyksen ratkaisujen tekeminen tuntuu heistä han-
kalalta.  
Minna Autio ym. (2002) ovat julkaisussaan pohtineet laajasti nuorten kulutuksen 
kehitystä ja maksuhäiriöiden syitä. Nuorten maksuhäiriöt ovat monen syyn seura-
us, nykynuoret ovat todellisesti kulutuskulttuureissa eläviä nuoria (Autio ym. 2002, 
8-9). He erottuvat omista vanhemmistaan, suuresta ikäluokasta. Heillä on halu ja 
vapaus valita toisin. Nuoret osaavat käyttää erilaisia selviytymiskeinoja, vaikka 
trendikkyys on heille tärkeämpää kuin muille ikäluokille. Pienten ikäluokkien nuoret 
tulevat kenties olemaan omaisuuden pakon riivaamia keski-ikäisinä, kuten heidän 




Olen koonnut alle joitakin poimintoja teoksesta Peritty laskukaava: 12 tositarinaa 
(Heikkilä, 2010). Kirja perustuu eri-ikäisille suomalaisille tehtyyn haastatteluun sii-
tä, miten he hoitavat talouttaan. Valitut osiot ovat nuorten aikuisten tarinoista: 
Olen saattanut ostaa tavaroita osamaksulla ajattelematta tarkemmin, 
miten pystyn selviytymään maksuista. Kyllä ne myymälöissäkin aika 
aktiivisesti kauppaavat nuorille osamaksuja. Kerran menin elektroniik-
kaliikkeeseen ja olin ajatellut ostaa viritinvahvistimen. Se maksoi kol-
mesataa euroa. Palkasta ei olisi jäänyt silloin rahaa mihinkään muu-
hun. Myyjä puhui ja mainosti, että vahvistin on edullinen ja sen voi 
maksaa osissa. Kyllä myyjä selitti, että se tulee maksamaan noin kah-
deksankymmentä euroa enemmän kuin käteisellä. Ei se sillä hetkellä 
haitannut, koska halusin sen laitteen heti kotiin ja käyttöön. Olen minä 
ottanut pikavippejäkin. Kestää vain muutaman minuutin, kun rahat 
ovat tilillä. Sinulla on sata euroa heti käytössäsi. Ja kahden viikon 
päästä on maksettava satakaksikymmentä euroa takaisin. Jos siihen 
kierteeseen joutuu, niin sieltä voi olla vaikea päästä pois. (21 -vuotias 
varastotyöntekijä, mts. 32.) 
Minulla oli nuorena paljon kavereita, jotka käyttivät rahaa huoletto-
masti. Työskennellessään kaupassa he ostivat kaupan tilille niin pal-
jon, että palkkapäivänä he saattoivat jäädä kauppiaalle velkaa. He 
joutuivat pulaan jo kesätyöpaikassaan, koska heillä ei ollut mitään kä-
sitystä siitä, miten rahaa käytetään. Minulla oli myös ystäviä, jotka 
täysi-ikäiseksi tultuaan pelasivat rahansa uhkapeleissä. En olisi kos-
kaan voinut kuvitellakaan tekeväni sellaista. (kolmekymppinen nainen, 
mts. 6.) 
Nuorille voisi mielestäni opettaa koulussa talousasioita enemmän. 
Kouluun voisi tulla vaikka joku ulkopuolinen henkilö kertomaan nuorille 
raha-asioista ja talouden lainalaisuuksista. Eivät nuoret välttämättä lu-
ennoimalla asioita oppisi, mutta ainakin he tulisivat tietoisiksi asioista. 
Nykyinen opetus ei valmenna nuoria riittävästi elämää varten. Minäkin 
olen saanut itse opetella näitä asioita. (23-vuotias kuntoutustuella elä-
vä nuori mies, mts. 18.) 
Nämä tarinat kuvaavat hyvin useiden nuorten aikuisten ajattelutapaa ja huoletto-
muutta. 
Jaana Lähteenmaan ja Teija Strandin Stakesille 2008 tekemässä tutkimuksessa 
Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja, kuvataan erityisesti nettipelaamista ja siihen käy-
tettyä pikavippaamista. Tutkimuksessa on käynyt ilmi, että kaikkia mahdollisia ra-
hapelejä pelataan myös velaksi. Osa pelaajista on vakavissa ongelmissa raha-
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asioidensa kanssa pelaamisen takia. Velan ottamiseen ajaudutaan, rahat loppuvat 
pelihäviön takia ja rahaa tarvitaan lisää, joko pelaamiseen tai normaalien elämän-
kustannuksien kattamiseen. Joillakin velan otto on jäänyt muutamaan kertaan, 
mutta usein jo ensimmäisen luoton tai vipin ottaminen johtaa jatkuvaan ja hallitse-
mattomaan velkakierteeseen.  
Nettipelaamiseen jää helposti koukkuun ja se antaa lupauksen suuremmista tulois-
ta. Monella hämärtyy käsitys kulutetusta rahamäärästä, kun pelaamaan ryhdytään. 
Monen koukuttuneen nettipelaajan perhe ja läheiset eivät edes tiedä pelaamisen 
määrästä ja siitä, kuinka paljon pelaajalta kuluu pelaamiseen rahaa. Joskus on 
jopa käynyt niin, että perheen äiti on täysin yllättynyt ja järkyttynyt, kun totuus tulee 
esiin ja koko perheen rahatilanne on todella pahassa kriisissä perheen isän jäätyä 
nettipelaamiseen koukkuun ja kulutettuaan perheensä rahat tuottamattomaan pe-
laamiseen. 
Nykypäivän digitalisoituminen on tuonut rahapelit helposti saatavaksi jokaiselle 
jolla on internet-liittymä. Rahapelien tarjonta on laajentunut huomattavasti jakelu-
kanavien sähköistyttyä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 30.6.2007 [viitattu 
14.4.2012]). Netin sähköisessä maailmassa voi raha-arvan raaputtaa kotona tieto-
koneen hiirellä, bingoa ja pokeria voi pelata virtuaalisesti kotisohvalta. Nykyään 
netissä pelattavat muutkin pelit sisältävät rahankäyttöä ja ongelmat ovat samanlai-
set kuin rahapelien pelaamisessa. Pelaaminen on ongelmallista eritasoisesti, on 
vaikeaa vetää rajoja riskipelaamisen, ongelmapelaamisen ja peliriippuvuuden välil-
le. Pelaajan ympärillä kärsii läheiset ja pelaaminen vaikuttaa myös yhteiskuntaan. 
Pelaamisen seuraukset, rahalliset ja ajalliset tappiot, on suhteutettava jokaisen 
yksilön tilanteeseen erikseen.  
Yhteiskuntatakuun, eli nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tavoitteena on, että jokai-
selle alle kolmikymppiselle opintonsa päättäneelle varmistetaan eteenpäin pääsyn 
mahdollisuus joko koulutuspaikkaan, työpaikkaan, harjoittelupaikkaan, työpaja-
paikkaan tai kuntouttavaan työhön (Ilta-Sanomat 26.3.2012). Työministeri Lauri 
Ihalainen (sd) on huolissaan nuorten syrjäytymisestä. Mikään ei ole niin paha asia 
kuin nuorten syrjäytyminen koulutuksesta, työstä ja yhteiskunnasta. Suomessa on 
110000 alle 30-vuotiasta, joilla ei ole peruskoulun lisäksi muuta koulutusta. Työmi-
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nisteri ihmettelee, miten tällaista on päässyt tapahtumaan sivistys- ja kovan osaa-
misen yhteiskunnassa.  
2.3 Nettisukupolvi ja sosiaalinen media 
Sosiaalinen media on ihmisiä jakamassa ideoitaan, kommenttejaan ja näkemyksi-
ään erilaisten internetin alustojen kautta (Olin, 2011, 11 - 12). Näitä alustoja ovat 
blogit ja mikroblogit, keskusteluketjut eli tsättäily, sosiaaliset verkostot, viestitaulut, 
videoiden ja valokuvien jakamisen alustat sekä virtuaalimaailmat. Sosiaalisia alus-
toja ovat mm. YouTube, Flickr, LinkedIn, MySpace, Wikipedia ja Facebook. Sosi-
aalinen media on suurin yhteiskunnallinen murros sitten 1800-luvun alun teollisen 
vallankumouksen. 
Monet nettisukupolven edustajat ovat hiiri kädessä syntyneitä diginatiiveja. He elä-
vät sosiaalisen median tätä päivää joka päivä, heille ”uudet” mediat ovat aina ol-
leet niitä ensimmäisiä medioita. He ovat sitä ikäluokkaa, jolle sosiaalinen media on 
tapa elää, sen kautta, tai siellä, hoidetaan useimmat päivittäiset tarpeet ja tavoit-
teet. Nettisukupolvea ei yhdistä ainoastaan biologinen ikä, vaan on kysymys laa-
jemmasta ilmiöstä (Leivo ym. 2009, 27). Kyse on internetin tuomista käytännöistä, 
joiden hallinta on osittain sukupolvisidonnaista.  
Don Tapscott (2010, 88 - 111) on nimennyt kahdeksan normia, jotka ovat nykypäi-
vänä syvällä nuorien kokemusmaailmassa ja etenkin heidän mediasuhteissaan. 
Ne ovat vapaus, räätälöinti, tutkiminen, eettisyys (rehellisyys), yhteistyö, viihde, 
nopeus ja innovatiivisuus. Vapaus kokeilla uusia ja erilaisia asioita, vapaus valita 
mitä ostaa, missä ja milloin työskentelee, milloin tehdä erilaisia asioita. Tyypillinen 
nettisukupolven shoppailija tietää jo kotoa lähtiessään, mitä tulee ostamaan. Hän 
on jo katsonut vaihtoehdot netistä valmiiksi ja on varma valinnastaan. Kun net-
tisukupolvi saa jotain käsiinsä, se räätälöi sen itselleen sopivaksi. He muokkaavat 
kaiken haluihinsa ja tarpeisiinsa sopiviksi. Esineisiin hankitaan lisälaitteita ja ne 
halutaan tehdä persoonallisiksi, oman näköisiksi. Nettisukupolven nuoret ovat tut-
kijoita, heillä on kyky kyseenalaistaa internetin tiedonlähteet ja he kykenevät erot-
tamaan faktan ja fiktion. He hyödyntävät laajasti digitaaliteknologiaa, selvittäes-
sään heitä kiinnostavia kysymyksiä. Nettisukupolvi arvostaa rehellisyyttä, vilpittö-
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myyttä ja avoimuutta, heille on tärkeää, että ihmiset välittävät toisistaan ja pitävät 
kiinni sitoumuksistaan. He eivät halua ostaa epäeettisiä tuotteita tai työskennellä 
epärehellisessä organisaatiossa. Kiitos internetin välittämän runsaan tiedon, he 
ovat aikaisempia sukupolvia tietoisempia ympäröivästä maailmasta. Nettisukupolvi 
on suhteiden sukupolvi, se tekee luonnostaan yhteistyötä verkostossaan interne-
tissä ja sen ulkopuolella, myös työyhteisössä. Nettisukupolvi haluaa, että työnteko 
on hauskaa, joten he mielellään yhdistävät työntekoon viihteellisyyden, joka on 
netissä tarjolla työaikanakin. Nettisukupolvi arvostaa nopeutta, he käyttävät säh-
köpostin sijaan pikaviestimiä. He odottavat saavansa myös yritykselle lähetettyyn 
viestiinsä vastauksen nopeasti ja he paheksuvat puhelimessa jonottamista. Monet 
haluaisivat työuransakin olevan samanlaisessa nousutahdissa ja he arvostavat 
jatkuvaa palautetta esimiehiltään, joka parantaa heidän ammatillista itsetuntoaan. 
Nettisukupolvi on kasvatettu keksimisen kulttuuriin, heille myös innovatiivisuus on 
itsestäänselvyys. He haluavat hienoimmat ja uusimmat saatavilla olevat tuotteet, 
niillä kohotetaan myös myönteistä minäkuvaa ja sosiaalista arvostusta.  
Kun mietitään nuorten aikuisten käyttäytymistä yllämainitun tiedon valossa, voi-
daan kenties paremmin ymmärtää, miksi nuoret aikuiset haluavat mieluummin 
mm. käyttää pikavippejä, kuin ryhtyä luotonhakuprosessiin pankin kanssa.  
2.4 Tämän päivän tilanne 
Päivittääkseni käsitystäni tämän päivän nuorten aikuisten velkaantumistilanteesta, 
olen ollut yhteydessä ammattilaisiin, jotka työskentelevät velkaantuneiden nuorten 
aikuisten rajapinnassa. Lähetin tiedusteluni valituille henkilöille sähköpostitse. Li-
säksi olen lähettänyt tiedustelun velkaantuneille nuorille aikuisille korkeakoulupas-
torin välityksellä sähköpostitse. Hankkimani materiaali, teoriaosuus ja nämä vas-




2.4.1 Tiedustelu ammattilaisille 
Marras – joulukuussa 2011 olen ollut yhteydessä eri alojen toimijoihin. Nämä toi-
mijat ovat tekemisissä nuorten aikuisten kanssa. Tiedusteluni painottui nuorten 
aikuisten taloudellisiin haasteisiin, raha-asioiden hallintaan ja avun tavoittamiseen. 
Lähetin tiedustelun sähköpostitse (tiedustelulomakkeen liite 1.), noin parillekym-
menelle, vastauksia sain kymmenen kappaletta. He saivat vastata tiedusteluuni 
sen mukaan, mikä heidän oma yleiskäsityksensä on senhetkisestä tilanteesta. 
Vastauksia olen saanut mm. ulosottoviranomaiselta, sosiaalityöntekijältä, diakonia-
työntekijöiltä, korkeakoulupastorilta, perintätoimintaa harjoittavilta, vuokra-asunnon 
välittäjiltä ja vuokrareskontran hoitajilta. Seuraavassa joitakin poimintoja: 
Tiedustelustani vahvimmin nousi esiin vastaukset kysymykseeni mitkä ovat suu-
rimmat kompastuskivet nuorten aikuisten velkaantumisessa. Vastauksista nousi 
raha-asioiden hallitsemattomuus, pikavippien helppo saatavuus ja se, että lainalla 
maksetaan lainaa. Ylioptimistisuus sokeuttaa velkaantuneita, eikä enää nähdä 
asioiden tilaa. 
Kysymys mihin lainaa otetaan, mistä velkaantuminen muodostuu? oli sanavalin-
noiltaan hieman huonosti koottu, joten osa vastaajista ei osannut tähän vastata. 
Osa vastaajista nosti esiin nuorten aikuisten elämäntilanteisiin liittyviä opintolainan 
tai pankkilainan hankkimisen. Osa vastaajista oli vastannut, kuten itse ajattelin 
kysymyksen tarkoittavan; helppoa lainaa ja vippejä otetaan oman keinotekoisen 
elintason ylläpitämiseen, asenne ’kaikki mulle heti’ on hyvin vallallaan velkaantu-
neiden nuorten aikuisten piirissä. Lisää velkaa otetaan, kun erilaiset laskut erään-
tyvät. Pikavipillä kustannetaan matkailua, kalliimpia kulutustavaroita ja lapsiper-
heissä lasten tarpeita. 
Kysymykseni, osaavatko nuoret aikuiset hakea apua taloudellisiin ongelmiinsa, 
osalta vastaajat pysyivät hyvin samoilla linjoilla. Moni vastaaja oli sitä mieltä, että 
velkaantuneen asioiden hoitokyky on hyvin paljon tahdosta ja halusta kiinni. Mo-
nella velkaantuneella nuorella aikuisella on ”hällä väliä” -asenne päällä, eikä omien 
asioiden hoitaminen kiinnosta. Ongelmaisilla kysymyksessä on enemmänkin se, 
että ei jaksa, eikä ole kykyä. Osa apua hakevista on jo kotonaan oppinut, miten 
turvaudutaan sosiaalitoimen ja seurakunnan diakoniatyön apuun.  
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Kysymyksen, Ovatko nuoret halukkaita hoitamaan asiansa kuntoon, vai jääkö häl-
lä väliä –asenne päälle, vastaukset selvästikin jakautuivat hieman sen mukaan, 
mihin ammattiryhmään vastaaja kuului. Vastaajien mielestä hällä väliä –asennetta 
on aivan riittämiin nuorten aikuisten velkaantuneiden piirissä. Moni havahtuu hoi-
tamaan asioitaan vasta, kun seinä on totaalisesti vastassa, eikä esimerkiksi ole 
mahdollista saada uutta vuokra-asuntoa tai ensimmäistä asuntolainaa. 
Kysymyksen Löytävätkö nuoret aikuiset tarvitsemaansa tietoa helposti, osalta mo-
ni vastaaja oli sitä mieltä, että netti tarjoaa paljon tietoa sitä hakevalle. Joku vas-
taajista kuitenkin nosti esiin tässä yhteydessä sen seikan, että kun ongelma on 
päällä, se lamauttaa, eikä tiedonhakeminen ole niin helppoa ja itsestään selvää, 
kuin normaalissa tilanteessa.  
Yllä pohdittuun kysymykseen liittyen nostan vielä esiin tiedustelussani esiin tulleita 
seikkoja. Muutama vastaaja nosti esiin ennaltaehkäisevän toiminnan. Yksi vastaa-
ja kaipaa uusia kanavia nuorten kouluikäisten valistamiseen, hänen mielestään 
opettaja koulussa ei ole oikea henkilö näistä asioista kertomaan, koska monilla 
oppilailla on opettajaan hieman negatiivinen suhde. Tämän takia tärkeä asia jää 
nuorilla koululaisilla monesti huomioimatta.  
Jos näistä taloudellisista haasteista kerrottaisiin koululaisille ja nuorille aikuisille 
opiskelijoille muuta kanavaa pitkin, jos esiintyjä olisi joku muu, kuin oma opettaja, 
olisiko aihe silloin kiinnostavampi ja uskottavampi? Ymmärtäisivätkö nämä Suo-
men nuoret silloin asian tärkeyden paremmin? Ainakin heille voisi opettaa jo yläas-
teelta alkaen kanavia, joiden kautta pystyy asioitaan hoitamaan. Ehkäpä näin jo 
tehdäänkin. 
2.4.2 Tiedustelu velkaantuneille nuorille aikuisille 
Maaliskuussa 2012 lähestyin nuoria aikuisia, opiskelijoita, korkeakoulupastorin 
välityksellä sähköpostitse (liite 2). Lähtökohtaisesti tiedustelulla oli tarkoitus hah-
mottaa heidän tilannettaan heidän omasta näkökulmastaan. Vastaamishalukkuutta 
on tiedusteltu liki neljältäkymmeneltä korkeakoulupastorin asiakkaalta. Heistä ai-
noastaan 2 suostui vastaamaan tiedusteluun, vaikka mahdollisuus olikin vastata 
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nimettömästi. Mielestäni se, että näin harva velkaantunut opiskelija suostui vas-
taamaan tiedusteluuni, osoittaa varmasti hieman välinpitämättömyyttä, tai kenties 
myös lomakkeen puutteellisuutta, mutta se osoittaa myös hyvin aiheen arkaluon-
teisuuden. Aihe on monelle täysin tabu, eikä siitä suostuta helposti avautumaan. 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että avoimuutta on lisättävä, asennoitumista 
muutettava ja syyllistämistä vähennettävä. 
 Poimin tähän mielestäni oleellisimmat seikat. Tiedusteluun vastasi kaksi Seamk.n 
opiskelijaa, 26 -vuotias naisopiskelija ja 22 -vuotias kansainvälisen vaihdon mies-
opiskelija. Molemmat vastanneista kokevat elämänsä taloudellisen hallinnan aina-
kin joskus haasteelliseksi. Suomalainen nainen ei ole koskaan kokenut hanka-
luuksia asunnon vuokrausasioissa. Kansainvälisen vaihdon miesopiskelija puoles-
taan on kokenut asunnon vuokrausasioita hankalaksi Suomessa. Naisopiskelija ei 
ole koskaan käyttänyt pikavippiä, eikä ole joutunut muitakaan kulutusluottoja otta-
maan. Miesopiskelija puolestaan on joskus hankkinut pikavipin ja kokee muut ku-
lutusluotot (luottokortti?) tärkeäksi keinoksi saada käyttörahaa nopeasti. Hän ei 
koe, että pikavippejä saisi liian helposti.  
Molemmilla opiskelijoilla on ollut ongelmia velan maksunsa kanssa ja velan mak-
sua on hoidettu perinnän ja ulosoton kautta ainakin joskus. Naisopiskelija kokee 
helpoksi yhteydenoton velkojiin päin. Miesopiskelija päinvastoin kokee sen hanka-
laksi. Naisopiskelija kokee olevansa joskus taloudellisissa vaikeuksissa velan ta-
kaisinmaksun takia. Miesopiskelija puolestaan melko usein. Naisopiskelija ei koe 
saavansa riittävästi tietoa ongelmatilanteisiinsa. Miesopiskelija puolestaan on tyy-
tyväisempi tiedonsaantiin. 
Kritisoin hieman valitsemiani vastausvaihtoehtoja, ne ovat olleet hieman hankalia 
vastaamisen kannalta. Koska vastaajien lukumäärä on hyvin vähäinen, näistä vas-
tauksista ei voida vetää mitään johtopäätöksiä, ainoastaan todeta, että ongelmia 
syntyy. Viimeistä kysymystä tiedonsaantiin liittyen ja sen vastausta molempien 
osalta mietin, ymmärtäisin niin, että kansainvälisen vaihdon opiskelijat saavat au-
tomaattisesti paremmin tietoa tiedusteluun liittyvistä asioista, kun taas suomalaiset 
opiskelijat joutuvat itse hakemaan tietoa eri lähteistä. 
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2.5 Nuorten aikuisten taloudelliset haasteet 
Nuorten aikuisten elämään liittyy läheisesti vuokra-asunnon vuokraaminen ja sii-
hen liittyvät kysymykset, vuokravelan ja muun velan perintä ja häätöihin liittyvät 
asiat. Maksamattomat vuokrat muuttuvat hoitamattomaksi velaksi, joka koettelee 
nuoren aikuisen elämän hallintaa. Viime vuosina pikavipit ja kulutusluotot ovat ol-
leet paljon julkisuudessa esillä, ne ovat nousseet esille velkaantumisen kasvavina 
aiheuttajina.  Tämän päivän nuoren aikuisen kohtaama arki on kovasti kulutuksen 
ja tavaroiden taikamaailman läpäisemä. Aikaisemmin tehtiin työtä ja säästettiin, jos 
haluttiin jotakin hankkia, nykyään painetaan nappia ja lainarahaa on nopeasti käy-
tettävissä. Kun pikalainaa otetaan, ei mietitä sen hintaa, eikä sitä, millä muista 
menoista selvitään. Lapsena muodostuneita rahankäyttötottumuksia on vaikea 
aikuisena muuttaa. Kulutustottumusten pohja luodaan jo kotona, päiväkodissa ja 
kouluissa.  
Aution ja Pajun (2005, 86) mukaan 16 - 32 -vuotiaat kuluttajat muodostavat hete-
rogeenisen ryhmän, jossa yksi ääripää elää köyhyysrajan alapuolella ja toinen 
pohtii rahojensa tuottoisaa sijoittamista. Nuoruus elämänvaiheena on kaiken kaik-
kiaan kulutuksen kannalta epävarmaa aikaa. Nuoren kuluttajan elämään kuuluu 
opiskelu-, työllisyys-, työttömyys- ja kotijaksoja, pienen ajan sisällä. Työttömyysas-
te on korkea, mutta työttömyysjaksot ovat yleensä lyhyitä. Nuorten ansiotulot ovat 
suuremmat kuin yleensä luullaan. Nuorten kuluttajien elämänvaiheisiin kuuluu 
muutoksia, jotka aiheuttavat epävarmuutta. Kotoa muuttaminen, opiskelusta työ-
elämään siirtyminen ja perheen perustaminen ovat ikäkauteen kuuluvia muutoksia. 
Työttömyys on merkittävä nuorten epävarmuutta lisäävä asia, se vaikuttaa suo-
raan kulutukseen ja talouden suunnitteluun. Välttämättömyyskulutuksen ja vapaa-
ajan kulutuksen rajat ovat nykyään hyvin epäselviä, nuoret ja nuoret perheet eivät 
ole siinä suhteessa erilaisia muihin kuluttajaryhmiin verrattuna. 
Kuluttajavirasto on tiedustellut talous- ja velkaneuvojilta viimeksi vuonna 2010 sei-
koista, jotka vaikuttavat nuorten velkaantumiseen(Kysely talous- ja velkaneuvojille 
28.6.2010). Kyselyn tuloksena voidaan todeta, että alle 30-vuotiaiden velkaantu-
misen taustalla on enenevässä määrin taloudenhallinnan osaamattomuus, holtiton 
elämäntyyli tai motivaation puute. Erilaiset addiktiot (peliriippuvuus, alkoholismi, 
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kulutushysteria) vaikuttavat suoraan siihen, mihin suuntaan elämä lähtee kulke-
maan. Yllättävät elämäntilanteen muutokset (työttömyys, sairastuminen, avo- tai 
avioero) vaikuttavat myös usein velkaantumisen taustalla. Pikavippien helppo saa-
tavuus, ponnekas markkinointi ja maksukyvyn tarkastamatta jättäminen aiheutta-
vat velkaantumista lisää. 
Takuu-Säätiö ylläpitää Velkalinjaa, joka on neuvontapuhelin velallisille. Koko alku-
vuoden Velkalinjaan on tullut paljon yhteydenottoja (Takuu-Säätiö 
13.4.2012[viitattu 22.4.2012]). Tammi-maaliskuussa puheluita on tullut liki 9 000 
kappaletta, se on peräti yli puolet koko viime vuoden puheluista. Neuvontaa on 
saanut 1700 soittajaa. Kun omat keinot loppuvat, velallinen soittaa Velkalinjaan. 
Puhelut ovat olleet aikaisempia vuosia rankempia ja velkatilanteisiin on ollut vai-
keampaa antaa nopeita ja selkeitä ratkaisuja ja soittajat ovatkin olleet aikaisempaa 
enemmän hädissään. Velkaantumisen syynä on aikaisemmin ollut enemmän kulu-
tuksen hallitsemattomuus, nyt velkaantumisen syynä ovat työllistymisvaikeudet, 
sairastuminen tai ero. 
2.5.1 Vuokra-asunnon vuokraaminen 
Monet muuttavat lapsuudenkodistaan omaan kotiin täysi-ikäisyyden kynnyksellä. 
Se on tärkeä askel kohti itsenäistä elämää. Monet muuttavat työn tai opiskelujen 
vuoksi kotipaikkakunnalta toiselle paikkakunnalle. Lapsuudenkodista muutetaan 
pois nuorena, koska halutaan itsenäistyä ja tulla toimeen omillaan. Useimmiten 
muutetaan asumaan vuokra-asuntoon, jonka omistaa jokin vuokranantajataho. 
Vuokra-asunnon hankkiminen ja siihen liittyvät seikat ovat useille täysin uusia ja 
vieraita asioita. 
Tiina Kuparin (toim. 2011) tutkimuksen, Omaa kotia etsimässä, mukaan lapsuu-
denkodista muutetaan useimmiten 18 - 20 -vuotiaina (Kupari [viitattu 18.4.2012]). 
Vaikka kotoa muutetaan suhteellisen nuorina, yleisesti nuoret aikuiset ovat sitä 
mieltä, että pitkä vanhempien luona asuminen on etuoikeus. Halu itsenäistyä oli 
suurimmalla osalla syynä kotoa pois muuttamiseen. Monet muuttavat toiselle paik-
kakunnalle työn tai opiskelun vuoksi ja osa vastaajista on muuttanut yhteen seu-
rustelukumppanin tai puolison kanssa. Useat muuttavat ensin vuokra-asuntoon, 
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jonka jälkeen muutetaan omistusasuntoon, joka on yleensä suurempi ja huomioi-
daan jo mahdollista perheenlisäystä, jos asutaan vähintään avoliitossa. Useilla on 
ensin suunnitelmissa kerrostaloasumista keskustan läheisyydessä, jonka jälkeen 
hakeudutaan esikaupunkialueelle tai maaseudulle, tai vaihtoehtoisesti voidaan 
vaihtaa kaupungissa suurempaan asuntoon. Tämä on asumisuran normi, jota 
useimmat nuoret toteuttavat edelleenkin, vaikka vuosikymmenet ovat vaihtuneet. 
Vakiintumattomuus kuvaa nuorten elämää kolmikymppiseksi ja ylikin, lapsettomien 
pariskuntien ja yksin asumien määrä on selvästi lisääntynyt 1990-luvulta. Entistä 
nuoremmilla on mahdollisuus omistusasunnon hankkimiseen ja asumisen tavat 
ovat moninaistuneet. Koko väestöön verrattuna nuorten tilanne asuntomarkkinoilla 
on heikentynyt. Yksityisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat nousseet, se näkyy eri-
tyisesti uusissa vuokrasuhteissa.  Asumisen tasosta joudutaan usein tinkimään, 
koska nuorten tulot ovat pienemmät. Tutkimuksen mukaan tilanteesta kuitenkin 
selvitään hyvin, asumishuolet eivät nuoria vaivaa. 
Muuttaessaan omaan vuokra-asuntoon, vuokralainen tekee vuokranantajan kans-
sa kirjallisen vuokrasopimuksen, jonka tekemisessä noudatellaan lakia asuinhuo-
neiston vuokrauksesta (L 31.3.1995/481, Ahvl). Sopimuksen tekemisessä voi hyö-
dyntää valmista lomaketta, joka helpottaa sopimuksen tekemistä. Vuokrasopimuk-
sessa useimmat seikat ovat lakiin perustuvia ja lakia on noudatettava. Monista 
seikoista on mahdollista sopia myös toisin ja asumisen aikana on huomioitava 
mm. talokohtaiset järjestyssäännöt.  
Opiskelijat ja nuoret aikuiset asuvat usein jossakin elämänsä vaiheessa ns. kimp-
pakämpässä, jonka vuokrasopimuksen vaihtoehdoista seuraavaksi kerrotaan. Jos 
vuokrasopimusta ovat tekemässä ystävät, jotka eivät ole samaa perhettä, sopi-
musvaihtoehtoja on kolme (Linnainmaa & Palo 2007, 198). Sopimus laitetaan yh-
den vuokralaisen nimiin ja vuokrasopimuksella annetaan lupa alivuokraukseen ja 
muut tulevat vuokralaiselle alivuokralaisiksi. Näin vain yksi vastaa vuokrananta-
jaan nähden vuokran maksusta ja muista velvoitteista. Kun kaikki asumaan tulevat 
merkitään vuokralaisiksi samaan vuokrasopimukseen, jokainen vastaa koko vuok-
ran maksamisesta vuokrasopimuksen keston ajan. Sopimus voidaan tehdä myös 
niin, että jokainen tekee erillisen vuokrasopimuksen vuokranantajan kanssa omas-
ta osastaan ja vastaa vain omasta vuokranmaksun osastaan.  
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Vuokrasopimus päättyy useimmiten irtisanomiseen, sekä vuokralaisella ja vuok-
ranantajalla on molemmilla laissa määrätyt irtisanomisajat, jotka ovat sitovia ja 
joita sopimuskumppanit eivät voi sopia pidentävänsä. Vuokrasopimus voi päättyä 
heti, jos sopimuksen purkautumiselle on erityisen painavat syyt. Vuokranantajalla 
on oikeus purkaa vuokrasopimus, mm. kun vuokralainen laiminlyö vuokran mak-
samisen tai vuokralainen viettää tai sallii vietettävän häiritsevää elämää huoneis-
tossa. Vuokralainen puolestaan voi päättää vuokrasopimuksensa päättymään heti, 
jos asumisesta aiheutuu vaaraa asukkaiden terveydelle.  
Vuokralla asumiseen liittyy tiettyjä vastuita, joita vuokralaisen ja hänen kanssaan 
asuvien on noudatettava. Tärkeimpiä niistä ovat vuokran maksaminen ajallaan ja 
huoneistosta huolehtiminen. Myös siitä on huolehdittava, että vuokralainen ei 
asumisellaan aiheuta toisille häiriötä ja haittaa, tai hänen perheensä, vieraansa tai 
lemmikkieläimensä ei sitä aiheuta. 
2.5.2 Velan perintä 
Normaaliin elämään liittyy useita muitakin menoja kuin vuokran maksaminen. Vel-
ka muodostuu ongelmaksi vasta silloin, kun se jää maksamatta. Tällöin tärkeää on 
olla velkojaan yhteydessä heti, kun maksuvaikeuksia ilmenee, eikä antaa tilanteen 
pitkittyä tarpeettomasti.  
Velkaa maksetaan ensin vapaaehtoisen perinnän kautta, eli velkoja joko itse lähet-
tää maksumuistutuksia ja sopii velkojen lyhentämisestä, tai antaa saatavansa pe-
rintätoimiston tehtäväksi. Ulosoton kautta voidaan periä joitakin saatavia, jotka 
ovat suoraan ulosottokelpoisia, esim. kunnan ja valtion saatavat, mutta useimmille 
saataville on haettava ensin käräjäoikeuden tuomio. Vapaaehtoinen perintä jää 
yleensä velkojan ja velallisen väliseksi, velkoja saa saatavansa ja velallinen välttää 
maksuhäiriömerkinnän. Vapaaehtoisen perinnän keinot käytetään ensin ja vasta, 
jos se ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään (Lindström 2011, 264, 
273).  
Kun vuokranantaja purkaa vuokrasopimuksen, syynä ovat useimmiten maksamat-
tomat vuokrat tai häiritsevä elämä huoneistossa. Vuokrasopimus puretaan käräjä-
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oikeuden tuomiolla. Ulosotto käsittelee käräjäoikeuden antamaa vuokrasopimuk-
sen purkamista koskevaa tuomiota, määrää vuokralaiselle poismuuttopäivän ja 
sen jälkeen häätöpäivän, jos se on tarpeellista. 
Velan perintään ja häätöihin liittyviä säännöksiä on laissa saatavien perinnästä 
(L 22.4.1999/513), ulosottokaaressa (L 15.6.2007/705) ja asuinhuoneiston vuokra-
laissa (L 31.3.1995/481, Ahvl). Kuluttaja-asiamies on antanut ohjeet hyvästä perin-
tätavasta kuluttajaperinnässä. Erääntyneen saatavan perintää säännellään saata-
vien perinnästä annetulla lailla, eli perintälailla (Kuluttajaviraston nettisivut, Raha-
asiat [viitattu 10.3.2012]). Perintälaki on yleislaki, joka koskee kaikkea saatavien 
vapaaehtoista perintää velalliselta. Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajasaatavien 
perintää. Kuluttajien ja yritysten välisten sopimusten vakioehtojen pitää olla koh-
tuulliset. Perintälain mukaan kuluttajasaatavan vapaaehtoiseen perintään ryhdy-
tään yleensä ensimmäisen huomautuskirjeen jälkeen. Kuluttajasaatavan vapaaeh-
toinen perintä tarkoittaa perintää, ennen oikeudellista perintää ja ulosottoviran-
omaisen toimenpiteitä.  
2.5.3 Pikavipit ja kulutusluotot 
Nuoret aikuiset ottavat paljon pikavippejä ja kulutusluottoja erilaisiin elämänsä tar-
peisiin. Pikavippien ja kulutusluottojen osuus nuorten aikuisten luottohäiriömerkin-
nöissä on kasvanut huomattavasti viimeisen viiden vuoden aikana. Ne ovat var-
masti yksi suurimmista epävarmuuden aiheuttajista nuorten aikuisten elämässä, 
heidän osalta, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin asti niitä otettuaan.  
Pikavipit (pienlainat) ovat peräisin Yhdysvalloista, jossa niitä markkinoidaan nimel-
lä ”payday loans” (Lainatieto, Pikavipit [viitattu 22.3.2012]). Palkansaaja voi hakea 
pientä lainaa tulevalle päivämäärälle kirjoitettua shekkiä vastaan. Ensimmäiset 
suomalaiset vippipalvelut aloittivat toimintansa vuonna 2005. Kesäkuussa 2011 
Kuluttajaviraston kartoituksessa markkinoilta löytyi jo 81 pikavippiyritystä, syys-
kuussa 2007 niitä oli 50, eli kasvu on huima. Pikavippi eli pienlaina on lyhytaikai-
nen, vakuudeton kulutusluotto, jonka suuruus on tyypillisesti 50–1000 €. Pikavipin 
hakeminen tapahtuu tekstiviestillä tai luotonantajan verkkosivuston välityksellä. 
Pikalainojen kokonaishinnat ja maksuaikavaihtoehdot vaihtelevat suuresti palve-
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luntarjoajien välillä. Pikavippejä myönnetään lähes kenelle tahansa luottokelpoisel-
le täysi-ikäiselle.  
Kulutusluotto on luotto, joka on otettu kuluttamiseen (Lainatieto, Kulutusluotot [vii-
tattu 22.3.2012]). Kulutusluottotermin alle lasketaan kaikki vakuudettomat, vakuu-
delliset luotot ja osamaksuluotot, jotka on otettu kulutustarkoitukseen. Kulutus-
luotolla tarkoitetaan kerralla otettavaa rahalainaa, jolla on suhteellisen lyhyt ta-
kaisinmaksuaika ja joka on tarkoitettu kulutushyödykkeiden tai palveluiden hankin-
tojen rahoittamiseen. Sitä voidaan hakea esimerkiksi auton, kodinkoneiden, lo-
mamatkan, remontin tai vastaavan kertaluontoisen ostoksen maksuun. 
Pikavippejä tarjoavat pienlainayritykset (Lainatieto, Pikavipit [viitattu 22.3.2012]). 
Kulutusluottoja tarjoavat pankit, sekä muut rahoitusyhtiöt ja liikeyritykset. Luottojen 
ehdoissa, maksujärjestelyissä, koroissa ja muissa kuluissa on huomattavia eroja. 
Internetin kautta voi hakea helposti monia pikavippejä ja kulutusluottoja ja luotto-
päätöksenkin saa yleensä nopeasti. Luotonantoyritykset joutuvat markkinoinnis-
saan ilmoittamaan todellisen vuosikoron. Näin kuluttajalla on aikaisempaa parem-
mat mahdollisuudet vertailla eri luottomuotoja ja niiden kustannuksia. 
 
Luoton määrä € Laina-aika vrk Vuosikorko % 
Kulutusluotto 200 60 807,8 
 
300 90 582,6 
Pikavippi 20 14 1434 
 
20 30 791 
 
50 14 834 
 
50 30 511 
Taulukko 1. Esimerkkejä pikavippien ja kulutusluottojen vuosikoroista (Lähde: Tie-
dätSä [viitattu 23.4.2012]). 
 
Pienlainojen perintäkulut kasvavat nopeasti huomattavasti suuremmiksi kuin otettu 
pikavippi. Suomen Kuvalehden internet-sivustolla 16.3.2012 olleessa artikkelissa 
kerrotaan esimerkkitapauksena sadan euron määräisen pikavipin kulut, jos se jää 
maksamatta (verkkolehtiartikkeli [viitattu 22.4.2012]). Kun tähän sadan euron saa-
tavaan lisätään kahden viikon korko (19 euroa), eräpäivän siirto (23 euroa), kaksi 
maksumuistutusta (10 euroa), perintätoimiston maksuvaatimus (21 euroa), käräjä-
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oikeuden oikeudenkäyntikulut (214 euroa) ja ulosottomaksu (10 euroa), sadan eu-
ron saatavalle on kertynyt hintaa 397 euroa.  
Tilastokeskuksen viimeisimmän tutkimus pienlainayritysten tunnusluvuista vuosilta 
2010 – 2011 löytyy alempaa (Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2012]). Verrattaessa 
vuoden 2010 viimeisintä neljännestä vuoden 2011 neljään eri neljännekseen voi-
daan todeta, että pikavippejä on myönnetty tasaiseen tahtiin koko ajan enemmän. 
Uusiin vippeihin kohdistuneet kulut ovat hieman rauhoittuneet 2011 kolmannesta 
neljänneksestä alkaen. Uusien vippien kulut ovat prosentuaalisesti laskeneet. Ta-
kaisinmaksuajassa ei ole suurta muutosta. Luottokanta on jatkanut nousemistaan 
tasaiseen tahtiin ja myös kappalemääräisesti luotot ovat lisääntyneet huomatta-
vasti. Keskimääräinen lainamäärä on noussut jonkun verran. Tilastoituja yrityksiä 
on vuodesta 2010 vuoteen 2011 lisääntynyt huomattavasti, halukkuutta alalle on 
siis edelleenkin, vaikka pikavippiyritysten ympärillä negatiivinen keskustelu käy 
vilkkaana. 
 2010/4 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 
Uudet myönnetyt luotot, 1000 
euroa 
64 815 69 820 79 464 82 541 90 363 
Uusiin luottoihin kohdistuneet 
kulut, 1000 euroa 
16 962 17 702 20 189 20 435 20 753 
Kulut / uudet luotot, % 26,2 25,4 25,4 24,8 23,0 
Uusien luottojen keskimääräi-
nen takaisinmaksuaika, päivää 
31,6 33,5 33,6 32,0 32,6 
Luottokanta, 1000 euroa 56 167 66 236 69 822 90 121 98 447 
Uusien luottojen kappalemäärä 302 451 321 344 357 003 359 863 372 094 
Keskimääräinen lainamäärä, 
euroa 
214 217 223 229 243 
Tilastoitujen yritysten lukumää-
rä 
63 71 81 81 80 
Taulukko 2. Pienlainayritysten tunnuslukuja vuosina 2010-2011. (Lähde: luottokan-
ta, 4. neljännes 2011. Tilastokeskus [viitattu 13.4.2012]). 
 
Pienlainojen (pikavippien) kieltämisestä on puhuttu viimeaikoina hyvin paljon. Jopa 
eduskuntatasolla keskustelua käydään hyvin vilkkaasti ja myös pikavippien totaa-
lista kieltoa tai kiristämistä mietitään. Pikavippien perintä täyttääkin käräjäoikeuk-
sia ympäri Suomen, ulosotto ja perintätoimistot ovat hyvin työllistettyjä. Kun pika-
vippivelkaa peritään, perintä- ja oikeudenkäyntikulut muodostavat huomattavan 
lisän todellisen saatavan päälle. Verkkolehti Uusi Suomi uutisoi 6.3.2012 net-
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tisivuillaan artikkelissa Eduskunta tyrmäsi pikavipit, Kokoomuksen kansanedusta-
jien lakialoitteista liittyen pikavippien kieltämiseen tai rajoittamiseen (UusiSuomi 
[viitattu 13.4.2012]). Aloitteet ovat saaneet laajaa kannatusta eduskunnan lähete-
keskustelussa. Keskustelu osoittaa, että eduskunnassa koetaan tarpeelliseksi 
puuttua tähän asiaan. Myös Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kannattaa 
sääntelyn kiristämistä, lakiehdotus on odotettavissa viimeistään syksyllä.   
Yhden pikavipin ottaminen ei vielä lannista ottajaansa, jos velan hoitaa ajallaan 
pois. Ongelmaksi tilanne muodostuu, kun ensimmäisen pikavipin jälkeen täytyy 
ottaa toinen pikavippi edellisestä selvitäkseen, tai jos maksamattoman pikavipin 
takia velkoja ryhtyy perintätoimiin. Useilla on päällekkäisesti hankittuja pika- ja ku-
lutusluottoja, joten hetken kuluttua tästä velkaongelmasta ei näy ulospääsyä. 
Usein puhutaan satojen, tai jopa tuhansien eurojen velkataakasta, jotka ovat ke-
rääntyneet ainoastaan pika- ja kulutusluottoja ottamalla. Vaikka pikavippejä käyte-
täänkin paljon juhlimiseen ym, on se jollekin myös ainoa apu silloin, kun rahat ovat 
tilapäisesti loppuneet. Pikavippejä ei siis ole otettu pelkästään kevytmieliseen kulu-
tukseen, pikavippikierteeseen ovat päätyneet niin nuoret, keski-ikäiset, kuin sitä 
vanhemmatkin. Sosiaaliturvan aukkoja paikataan vipeillä ja niillä maksetaan ruo-
kaa ja muita elämisen perusmenoja. Pikavippi voi olla ottajalleen siunaus, jos ah-
dinkoon joutunut on pikavipin ottanut ja selvinnyt sen maksamisesta ajautumatta 
ahdinkoon. Pikavippien positiivisiakin puolia siis on, niistä vain vähemmän puhu-
taan, koska negatiiviset tapahtumat vievät niiltä sijaa.  
Turvautumalla kulutusluottoon tai pikavippiin voi välttää häpeän, jonka tuntee, kun 
joutuu lainaamaan rahaa tutuilta tai sukulaisilta (Kaartinen & Lähteenmaa 2006, 
9). Joskus on halvempaa maksaa vipin korkoja, kuin perintäkuluista muodostuvia 
kustannuksia, myös kulutuksen tasaus ajallisesti voitaisiin nähdä positiivisena puo-
lena pohdittaessa pikavippejä ja kulutusluottoja. Yksilöiden ylivelkaantumisen vaa-
ra on yksi kulutusluottojen ja pikavippien huonoista puolista. Yhteiskunta joutuu 
maksajaksi usein mm. epäsuorasti, haluttomuus tai kyvyttömyys työelämään ja 
toteutumattomat verosaatavat lisääntyvät.  
Ymmärrän pikavipin ottajia, oikein käytettynä pikavippi voi olla ratkaisu, kun ym-
märretään sen todelliset kulut ja varmistutaan siitä, että velan pystyy maksamaan 
ajallaan takaisin. Toisaalta, pankithan tarjoavat halvempaa kulutusluottoa, miksi 
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sitä ei sitten käytetä pikavippien sijaan. Mahdollisesti luoton saannin helppous ja 
nopeus puoltavat pikavipin ottamiseen, ei tarvitse tehdä erityistä selvitystä siitä, 
mihin rahaa tarvitsee.  
2.5.4 Luottotietojen merkitys 
Luottotiedot vaikuttavat yllättävän moniin elämisen seikkoihin, kuten vuokra-
asunnon saantiin, osamaksulla ostamiseen, puhelin- tai nettiliittymän saantiin, va-
paaehtoisen vakuutuksien, mm. koti-, auto ja henkilövakuutuksen saantiin. Lainaa 
ja luottoa on vaikeampi saada, jos luottotiedot eivät ole kunnossa. Luottotiedot 
vaikuttavat jopa joihinkin työpaikkamahdollisuuksiin.  
Luottotiedot voi menettää, jos lasku jää kokonaan maksamatta. Kun velkoja vie 
saatavansa eteenpäin käräjäoikeuteen haastehakemuksella, käräjäoikeuden tuo-
miosta tulee merkintä luottotietoihin. Jotkut saatavat ovat suoraan ulosottokelpoi-
sia ja sen kautta luottotietomerkintä jossakin vaiheessa todentuu, jos saatava jää 
hoitamatta.   
Ulosottoperinnässä pitkään olleita henkilöitä (kahden vuoden aikana vähintään 18 
kuukautta) on ryhdytty huhtikuusta alkaen rekisteröimään Suomen Asiakastieto 
Oy:n rekisteriin (Asiakastieto Oy, [viitattu 13.4.2012]. Tähän saakka luottotietore-
kisteriin on merkitty ainoastaan henkilöt, joilta ei ole onnistuttu perimään saatavia 
ulosoton kautta.  Aikaisemmin on säästynyt luottomerkinnältä, jos on hoitanut vel-
kaansa ulosoton kautta sovitusti. Jopa 40 000 henkilölle on tulossa uusia merkin-
töjä, suurimmalla osalla uusien merkintöjen saajista on jo aikaisempia maksuhäi-
riömerkintöjä. Tämä muutos auttaa mm. luotonantajia saamaan käyttöönsä katta-
vampia tietoja lainanhakijoista ja näin päästään vastuullisempiin luottopäätöksiin. 
Mahdollisesti tällä muutoksella pystytään pitkällä aikajanalla vaikuttamaan positii-
visesti ihmisten tapaan hoitaa maksuvelvoitteitaan. 
Maksuvaikeuksia voitaisiin estää tehokkaammin, toteaa Asiakastieto Oy:n Liike-
toimintajohtaja Heikki Koivula viimeisimmässä tiedotteessa 13.4.2012 (Asiakastie-
to Oy [viitattu 13.4.2012]). Luotonantajilla ei ole tällä hetkellä mitään kohtuullisia 
mahdollisuuksia luotonhakijan esittämien tietojen tarkistamiseksi. Positiivisen luot-
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totietojärjestelmän puolesta on puhuttu jo pitkään. Jos luotonantajilla olisi käytössä 
mainitun tyyppinen tiedonsaantimahdollisuus luotonhakijoistaan, kasvavien mak-
suhäiriömäärien ja ylivelkaantumisen estämisen tiellä oltaisiin paljon tehokkaam-
min. Lisäksi kaivattaisiin verottajan hallussa olevia lain mukaan julkisia tulotietoja 
luotonantajien käyttöön yhteisellä järjestelmällä. Koivula peräänkuuluttaa myös 
ennaltaehkäisevää talousneuvontaa ja täsmätoimia oikeassa kentässä, nuorten 
aikuisten rajapinnassa.  
Asiakastieto Oy:n lehdistötiedotteen (25.5.2010) mukaan alle 30-vuotiaiden nuor-
ten aikuisten maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet muita ikäryhmiä nopeammin 
(Asiakastieto Oy [viitattu 10.4.2012]). Uusia maksuhäiriömerkintöjä rekisteröitiin 
65 000 kappaletta alle 30-vuotiaille tammi-maaliskuussa 2010. Määrä on lähes 
kaksinkertainen verrattuna vuoden 2008 tilanteeseen. Vuonna 2009 vastaava 
määrä oli 57 000 kappaletta. Näistä merkinnöistä lähes puolet on käräjäoikeuksien 
velkomustuomioita, joiden syynä ovat useimmiten maksamattomat pikaluotot ja 
puhelinlaskut, myös vuokrarästit ovat nuorilla aikuisilla keskimääräistä yleisempiä. 
Nuorten maksuhäiriömerkinnöille leimallista on, että näiden velkomustuomioiden 
velkasummat ovat usein vain muutamien satasien suuruisia.  
Asiakastieto Oy:n tuoreimmassa lehdistötiedotteessaan 13.4.2012 (Asiakastieto 
Oy [viitattu 13.4.2012]) viitataan maksuhäiriömerkintöjen lisääntymiseen huolestut-
tavalla vauhdilla. Se on rekisteröinyt alkuvuonna uusia maksuhäiriömerkintöjä 26 
prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-maaliskuussa uusia maksu-
häiriömerkintöjä sai 137 900 suomalaista. Kun rahat loppuvat, rekisteriin päätyvillä 
on tavallisesti useita yhtä aikaa erääntyviä velkoja. Tällä hetkellä 331 700 suoma-
laisella on maksuhäiriömerkintöjä, se on jo 4000 henkilöä enemmän, kuin vuoden 
alussa. Nuorten aikuisten maksuhäiriötilanne on pysynyt kasvussa samansuuntai-
sesti, verrattuna aikaisempiin vuosiin. Alle 30-vuotiailla on 9,9 prosentilla maksu-
häiriömerkintä, kun se oli jo vuonna 1997 9,1 prosenttia, tuolloin luottoja oli nuorille 
vähemmän tarjolla. Alle 30 -vuotiaiden ja vanhemman väestön välillä on maksu-
häiriöissä selvä ero. Nuorilla on keskimääräisesti enemmän merkintöjä, vakavim-
mat, suurimmat, merkinnät painottuvat kuitenkin vanhempaan ikäpolveen. 
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3 NUORET AIKUISET JA VIESTINTÄ 
Tässä kappaleessa (3 – 3.3) mietitään nuorten aikuisten kuluttajakäyttäytymiseen 
liittyvää viestintää ja sen vaikutuksia nimenomaan kuluttajakäyttäytymisen ja tä-
män opinnäytetyön näkökulmasta. Ensimmäisenä pohditaan sitä, minkälainen 
viestintä tehoaa nuoriin aikuisiin. Toisena tarkastelun alle otetaan nuoriin aikuisiin 
kohdistuvasta markkinoinnista erityisesti pikavippiyhtiöiden mainonta. 
Nettisukupolven tulo vavisuttaa monia markkinoinnin perusajatuksia. Markkinoin-
nin neljä P.tä, tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä ovat olleet pitkään 
markkinoinnista puhuttaessa kulmakiviä. Nettisukupolvi muuttaa myös tätä kuviota 
kuluttajakäyttäytymisellään. He ovat tottuneet kaksisuuntaiseen viestintään pie-
nestä pitäen, joten he hyväksyvät huonosti yksisuuntaista lähestymistapaa (Taps-
cott 2010, 204 - 206).  He ovat kasvaneet markkinoinnin ja mainosten maailmassa 
ja erottavat myyntipuheet helposti, he kykenevät suodattamaan ja jättämään huo-
mioimatta pyytämättä tullutta mainontaa edellisiä sukupolvia tehokkaammin. Kun 
nettisukupolvi shoppailee, sitä ohjaa uudet lainalaisuudet. He tutustuvat tuottee-
seen (ominaisuudet ja hinta) jo kotonaan, netissä. He odottavat nopeaa palvelua 
ja hyvää valinnan varaa. Heidän mielestään tuotteen pitää olla hauska. He eivät 
ole kiinnostuneita standardituotteista, eivätkä he ole passiivikuluttajia. Jotkut heistä 
ovat myös halukkaita osallistumaan brändin luomiseen, he voivat joissakin tapa-
uksissa olla jopa ”tuottaja-kuluttajia”. He luottavat mieluummin sosiaalisen median 
välityksellä ystäviltään (vaikutusverkostoiltaan) saamiinsa suosituksiin, kuin mai-
noksiin tai yritysjohtajiin. Sosiaalinen rakenne vaikutusverkostoilla on omansa lai-
nen, ihmisen parhaat ystävät, sitten laajempi kaveripiiri ja lopuksi koko maailma. 
Jokaisella tasolla on erilaiset sitoutumisen säännöt, mikä tekee tilanteen markki-
noijien kannalta erittäin haasteelliseksi. Markkinoinnin uudet säännöt ovat muo-
dostumassa: kaikkialla, brändi, viestintä, löytäminen ja kokeminen. Nettisukupolvi 
haluaa ostaa tuotteensa mistä ja milloin he haluavat, kaikkialta.  
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3.1 Minkälainen viestintä tehoaa nuoriin aikuisiin? 
Markkinointiviestintä ja muu viestintä osaltaan vaikuttavat siihen kuvaan, millaisilta 
meidän pitäisi näyttää, mitä tuotteita meidän kuuluisi käyttää ja miten meidän pitäi-
si elää (Vuokko 2003, 98). Markkinointiviestintä sisältää kaikki ne viestinnän ele-
mentit, joiden tarkoituksena on saada yrityksen ja sen eri sidosryhmien (asiakkaat, 
henkilöstö ja yhteistyökumppanit) välillä vuorovaikutusta, joka vaikuttaa hyödylli-
sesti yrityksen markkinoinnin tuloksellisuuteen (Vuokko 2003, 16, 26). Markkinoin-
tiviestinnän tarkoitus on viestinnällisillä keinoilla löytää ja vakuuttaa kohderyhmät 
tarjonnan houkuttelevuudesta ja siitä arvosta, jonka asiakas voi saada.  
Markkinointiviestinnän välityksellä herätetään kuluttajan huomio, tiedotetaan yri-
tyksestä ja sen tuotteista, herätetään ostohalua ja luodaan positiivista mielikuvaa. 
Markkinointiviestinnän tavoitteena on rakentaa tunnettuutta, luottamusta ja kiin-
nostusta, vaikuttaen tietoon, tunteisiin ja toimintaan. Tavoitteena on vahvistaa asi-
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Mainonnan tehtävä on kertoa asiakkaille, mitä tuotteita ja palveluja yritys tarjoaa, 
mistä ja miten niitä voi hankkia ja mitä ne maksavat. Yritysten markkinointiviestintä 
perustuu markkinointistrategiaan, jossa kerrotaan tarkasti, millä periaatteilla yritys 
varmistaa menestymisensä kilpailussa ja mihin se tulevaisuudessa panostaa (Ku-
luttajavirasto, Tietoa mainonnasta [viitattu 25.3.2012]). Yritys on tuotteistanut 
markkinoitavat tuotteensa ja palvelunsa, eli on tarkasti pohdittu, mitä tarjotaan os-
tettavaksi tai kulutettavaksi, tarkoitus on tyydyttää asiakkaiden tarpeita ja mieliha-
luja. Näiden perusteella tuotetaan markkinointisuunnitelma ja strategia, jonka pe-
rusteella markkinointiviestintä suunnitellaan. 
 
Kuvio 5. Markkinointiviestinnän tavat ja mediaympäristö (Lähde: Kuluttajavirasto. 
Tietoa mainonnasta. [viitattu 25.3.2012]). 
 
Nuoret aikuiset ovat alttiita käyttäytymään samalla tavalla kuin valtaosa heistä 
käyttäytyy, normista ei haluta poiketa. Ihmiset helpottavat päätöksentekoaan usein 
tekemällä samanlaisia valintoja, kuin ystävä on tehnyt. Nuoriin aikuisiin tehoaa 
nopeat lupaukset ja toiminnan helppous. Kaikki viestintä vaikuttaa nuoriin aikuisiin, 
se ei tarkoita ainoastaan medioiden kautta saavutettavaa viestintää, vaan myös 




Viestinnän tavoitteita voidaan tarkastella montaa eri reittiä (Rope 2000, 279). Mää-
ritystä voidaan tehdä tarkastelemalla erilaisten portaittain etenevien, viestinnän 
syventävää vaikutusmekanismia esittävien mallien avulla. Viestinnän vaikutusme-
kanismeja esittäviä malleja ovat mm. AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) ja 
DAGMAR (Defining, Adevertising, Goals for Measured Results). Määritysten mu-
kaan kullekin näiden portaikkojen askelmalle asetetaan erilaisia viestinnällisiä ta-
voitteita. Saadakseen ostajan ostamaan tuote, hänen on siirryttävä näiden portaik-
kojen mukaisesti ensimmäisistä askelmista, joilla tullaan tietoiseksi tuotteesta tai 
palvelusta, ylöspäin tavoitteena ostopäätös ja sen jälkeen sitoutunut suosittelija. 
AIDA – malli on esitetty osiossa 2.1 Nuorten aikuisten kuluttajakäyttäytyminen, 
esittäen kuluttajan etenemistä ostopäätökseen tuotteen huomioimisesta alkaen. 
Dagmar malli etenee hyvin samoilla linjoilla kuin Aida, hieman lisättynä joillakin 
tarkennuksilla. Digitaalisen markkinointiviestinnän vallatessa toimintatapoja, näitä-
kin vanhoja malleja on alettu pitää jo nykypäivään liian yksinkertaisina. 
Sukupolvisidonnaiset uudet viestintätaidot ovat viimevuosina saaneet huomiota 
(Leivo ym. 2009, 2). Puhutaan nettisukupolvesta. Tietokoneiden ja internetin äärel-
lä kasvaneiden nuorten on ajateltu toimivan toisin kuin aikaisemmat sukupolvet. 
Heidän odotetaan osaavan luonnostaan uuden viestintäteknologian käytön, mutta 
heidän nähdään helposti itsekkäinä tai liian vapaudenkaipuisina. Näkyvin net-
tisukupolven mukanaan tuoma uudistus on viestinnän ja kommunikaation mullis-
tus. (Leivo ym. 2009, 28). Muutoksen tekijöitä ovat tottumuksen tuomat vaatimuk-
set viestinnän reaaliaikaisuudelle ja nopeudelle, jatkuvalle läsnäololle ja hetkittäis-
kommunikaatiolle. Nopean viestinnän välineet ovat moninaiset; kännykät, joilla 
pääsee nettiin, messengerit ja pikaviestimet, verkkoyhteisöt, sekä verkostopalve-
lut. Hitaaksi koettu sähköposti yleistyy nuorten keskuudessa heidän siirtyessään 
työelämään, jolloin se koetaan formaalin viestinnän välineeksi.  
Kaikki uudet kanavat, joissa ihmiset tavoittavat toisiaan, ovat myös markkinointi-
viestinnän kanavia, mainonta ulottuukin jo miltei mihin tahansa sosiaalisen median 
kenttään. Nuoriin aikuisiin kohdistuu monenlainen viestintä. Ajan digitalisoiduttua 
viestinnän muodot ovat laajentuneet, ihmisiä ei enää tavoiteta pelkästään perintei-
sen markkinointiviestinnän keinoin.  
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Digitaalinen markkinointiviestintä valtaa vahvasti alaa. Se tarkoittaa viestintää in-
ternetissä, sähköpostiviesteistä, e-mediasta (sähköiset tai elektroniset mediat) 
(Karjaluoto 2010, 13, 14). Mikään näistä termeistä ei kerro koko totuutta nykyajan 
digitaalisen markkinoinnin muodoista, medioista tai vuorovaikutteisuudesta. Digi-
taalisella markkinointiviestinnällä (DMC) tarkoitetaan yleisesti ottaen kaikkea digi-
taalisessa muodossa tai mediassa tehtyä markkinointiviestintää. Marko Merisavon 
väitöskirja The interaction between digital marketing communication and customer 
loyalty on ensimmäinen Suomalainen väitöskirja, joka käsittelee digitaalista mark-
kinointiviestintää DMC-käsitteen valossa. Merisavo on kirjassaan määritellyt digi-
taalisen markkinointiviestinnän kommunikaatioksi, ja vuorovaikutukseksi yrityksen 
tai brändin ja sen asiakkaiden välillä, missä käytetään digitaalisia kanavia (inter-
net, sähköposti, matkapuhelimet ja digitaalinen televisio) ja informaatioteknologi-
aa. Digitaalinen markkinointiviestintä eroaa internet -markkinoinnista lähinnä sen 
suhteen, että DMC kattaa internetin lisäksi myös muita kanavia, mm. tekstiviestit ja 
vuorovaikutteiset ulkomainokset. Perinteinen markkinointiviestintä ei ole enää 
identifioitavissa omaksi itsenäiseksi viestinnäksi, DMC on jo soluttautunut sen osa-
alueisiin. Markkinointiviestinnän lainalaisuudet ja määritelmät pätevät myös digi-
taaliseen markkinointiviestintään, se on vain uusi viestinnän muoto, jossa saadaan 
tehokkaammin tavoitettua kohderyhmät. Mainostajat ovat kiinnostuneita hyödyn-
tämään digitaalista markkinointiviestintää, koska se tavoittaa nykypäivänä kohde-
ryhmänsä parhaiten sitä hyödyntäen. 
Verrattaessa perinteistä markkinointiviestintää ja digitaalista markkinointiviestintää 
nähdään helposti, mistä ollaan tulossa ja mihin menossa. Mielestäni näiden kah-
den vertaaminen auttaa myös hieman ymmärtämään nuorta digitaalista markki-
nointiviestintää (Digital Marketing Communications, DMC). Nuoret aikuiset ovat 
ryhmä, jolle digitalisoituminen on positiivinen haaste ja siihen vastataan innok-
kaasti.  
Erinomainen kohdistettavuus on digitaalisen kommunikaation suurin etu perintei-
siin medioihin verrattuna (Karjaluoto 2010, 127). Markkinointiviestinnästä on tulos-
sa yhä henkilökohtaisempaa ja helpommin räätälöitävissä olevaa. Vuorovaikuttei-
suus on myös hyvin merkittävää perinteisiin massamedioihin verrattuna. Vastaan-
ottajat pystyvät myös vastaamaan markkinoijalle, sekä keskustelemaan keske-
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nään tehokkaammin kuin aikaisemmin. Internet ja mobiilimedia erityisesti muutta-
vat markkinointiviestinnän vuorovaikutteisuuden luonnetta. Ne ovat myös osoittau-
tuneet hyviksi kanaviksi asiakassuhdemarkkinoinnin välineinä. Ihmisten me-
diakäyttäytymisen muuttuminen on havahduttanut myös markkinoijat uusien vuo-
rovaikutteisten medioiden aikakauteen. 
3.2 Nuoret aikuiset ja pikavippimainonta 
Nuoriin aikuisiin kohdistettu markkinointi on usein houkuttelevaa, iloista, pintalii-
toista, kiiltävää, viihdyttävää ja ne lupaavat jonkinlaista mielihyvää. Erityisesti pika-
vippien markkinointia paheksutaan sen liiallisen houkuttelevuuden ja suoraan nuo-
rille suuntaamisen takia. Pikavippiyritykset painottavat rahan saannin helppoutta 
erityisen houkuttelevalla ja helpolla tavalla, ”vain tekstiviestin lähetys ja saat rahat 
heti tilillesi”. Pikavippiyritysten mainokset ovat myös visuaalisesti hyvin houkuttele-
via, mainoksissa ollaan iloisissa tunnelmissa, tai lämpöisellä hiekkarannalla. Pika-
vippitarjouksia satelee jo sähköpostin ja tekstiviestienkin välityksellä. Sosiaalises-
sa mediassa pikavippimainontaan törmää myös päivittäin. Pikavippiyhtiöt ovat löy-
täneet kanavat, joissa nuoret aikuiset viettävät aikaansa ja hyvin tehokkailla kei-
noilla saavat heitä koukutettua asiakkaikseen. Mainonnassa käytetään usein sano-
ja helppo, nopea ja turvallinen. Näin saadaan aikaan sopiva mielikuva, saat mitä 
haluat, tinkimättä mistään. Todellisen vuosikoron kertominen jätetään hyvin pie-
neksi sivuseikaksi, tai sitä ei mainita lainkaan.  
Pikavippiyhtiöt houkuttelevat kuluttajia erilaisilla vetävillä ”slouganeilla” ja luotetta-
vuussanoilla. ”Ota Suomen suosituin vippi! Hae luotettava pikavippi! Ratkaise 
kinkkinen tilanne turvallisesti! Häädä rahahuolet, hanki turvallinen pikavippi kukka-
roon! Nappaa satanen tai pari, kun rahapula rankaisee! Loppuiko lomarahat? Pii-
puttiko pesukone? Tilttasiko telkkari?”. Pikavippiyhtiöt ovat ymmärtäneet kanta-
asiakkuuden merkityksen, kuten muutkin yritykset. Ne tarjoavat jopa pikavippiä 
kanta-asiakkailleen eri ehdoilla. Jäänkin ihmettelemään, minkälaista lisäarvoa pi-
kavippiyhtiön kanta-asiakas saa kanta-asiakkuudellaan? 
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Kuvio 4. Pikavippimainontaa katukuvassa. (Lähde: Verkkolehtiartikkeli. Suomen 
Kuvalehti [viitattu 13.4.2012]). 
 
Pikavippiyhtiöt lähettävät säännöllisesti tarjouksia sähköpostiin ja tekstiviestejä 
satelee houkuttelevista uusista pikavipeistä. Kerran vipannut saa uudet vippitarjo-
ukset suoraan kännykkään, uuden vipin ottaminen on tehty erittäin helpoksi: "Hei! 
Sinulle on luottoa! Lähetä viesti RA 300 30 ja saat 300 euroa tilillesi heti!" 
Ok Moneyn nettisivuilla on mukava houkutus, Matkajokeri, voita matkalahjakortti, 
kokeile onneasi (Ok Money [viitattu 13.4.2012]). Onneaan voi koettaa jokainen, 
vaikka ei pikavippiä ottaisikaan. Loistava keino yritykselle kerätä ihmisten yhteys-
tietoja, jotka ovat käyneet nettisivuillaan. Tämän jälkeen arvontaan osallistuneelle 
alkaa tekstiviesteillä sadella houkuttelevia pikavippitarjouksia, nerokasta! 
Kuluttajavirasto peräänkuuluttaa hyvää luotonantotapaa ja vastuullista luotonan-
toa. Kuluttajan täytyy saada rauhassa miettiä luotonottoa ja tutustua sen keskeisiin 
ehtoihin (Kuluttajavirasto [viitattu 13.4.2012]). Nuorten elämän kokemukset ja ta-
loudenhallinta ovat vielä vaillinaisia, joten vastuullisesti toimivan luotonantajan on 
tämä huomioitava. Nuoret aikuiset ovat alttiimpia mainonnalle ja sen tarjoamille 




4 JOHTOPÄÄTÖKSET – MITEN RATKAISTAAN 
Opinnäytetyön tuotoksena olen suunnitellut koulutuspaketin, jolla osaltani tarjoan 
ratkaisuja niitä haluaville ja tarvitseville asunnon vuokrauksen, velan perinnän ja 
pikavippien osalta. Alla ensimmäisessä kappaleessa kerrotaan suunnittelemastani 
koulutuspaketista ja toisessa kappaleessa pohditaan sosiaalisen median hyödyn-
tämisen mahdollisuuksia.  
Opinnäytetyöni edetessä olen oppinut paljon kuluttavista nuorista aikuisista. Net-
tisivuni on tuotettu ennen varsinaisen opinnäytetyöni aloittamista. Oma kehitty-
miseni aiheeseen liittyen on selvästi havaittavissa esimerkiksi siitä, että nettisivu-
jeni ulkoasu oli aikaisemmin mielestäni onnistunut ja olin siihen hyvin tyytyväinen. 
Tällä hetkellä omien nettisivujeni väriskaala tuntuu liian ahtaalta ja synkältä. Jos 
olisin vasta aloittamassa nettisivujen ulkoasun miettimisen, sivut olisivat ehdotto-
masti aivan eriväriset, niissä pitäisi olla väriä ja iloa. Muutoin olen sivujeni ulko-
asuun ja sisältöön edelleenkin oikein tyytyväinen. Sivujen tarkoitus on antaa tietoa 
riittävän selkeästi esitettynä.  
4.1 Koulutuspaketti 
Tiedote (liite 3.), voidaan lähettää kouluille ja oppilaitoksille, muille vastaaville en-
simmäisellä yhteydenottokerralla tiedottamistarkoituksessa. 
Esite (liite 4.), 2 -puolinen haitariesite, jossa tietoa koulutuspaketista ja tietoiskun 
aiheista, voidaan jakaa esim. messuilla ja erilaisissa nuorten tapahtumissa. 
Käsikirja (liite 5.), on TiedätSä -internet-sivuja mukaileva 10 -sivuinen vihkonen, 
josta löytyy tarvittavaa tietoa, koko A5. 
Tietoisku opiskelijoille (liite 6.), internetsivuja mukaileva powerpoint tietoisku. Tie-
toiskun kesto on n. 30 minuuttia. Koska kohderyhmä on nuoret aikuiset, tarkoituk-
sena on rakentaa esitys, jossa esimerkeillä, kysymyksillä ja keskustelulla on mer-
kittävä painoarvo.  
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Internet-sivusto,(liite 7.) www.tiedatsa.net. Sivuilla käsitellään vuokra-asunnon 
vuokraukseen, velan perintään ja häätöihin liittyviä asioita. Lisäksi kerrotaan pika-
vipeistä, kulutusluotoista ja luottotietojen merkityksestä. Nettisivuilta löytyy mm. 
budjettilaskin, joka auttaa hahmottamaan omaa taloudellista tilannetta. Kuluttajilla 
on myös mahdollisuus ottaa yhteyttä, saadakseen apua ongelmansa ratkaisemi-
seen. Nettisivujen sisällön työstämisen olen aloittanut jo keväällä 2011. 
Mielestäni myös tämä opinnäytetyö itsessään on osa TiedätSä -koulutuspakettia. 
Sitä voitaisiin käyttää oppilaitoksissa, siitä voitaisiin teettää nuorten puolella opis-
kelijoilla tehtäviä, tai se voitaisiin muutoin nostaa oppitunnin puheisiin. Opinnäyte-
työ on jatkossa saatavissa Theseus -julkaisuarkistosta. 
4.2 Sosiaalisen median hyödyntäminen 
Sosiaalisen median hyödyntämistä harkitsin pitkään (puolesta vai vastaan), mitä 
hyötyjä siitä voisi olla ja taas vastaavasti mitä haittoja. Asialle ja koulutuspaketille 
saisin varmastikin hyvin näkyvyyttä. Oman facebook -yhteisön perustaminen tälle 
asialle tuntuu kuitenkin haasteelliselta. Kuka siihen haluaisi liittyä ja kuka kommen-
toida? Kun joku kommentoi, miten nopeasti kommentit kääntyvät keskustelun aloit-
tanutta ja yhteisöä vastaan? Itse olen törmännyt asiaan liityttyäni joihinkin  
facebook -yhteisöihin. Yllättävän nopeasti joku kääntää keskustelun ajatuksen 
suunnan toista pilkkaavaksi ja ivaavaksi. Negatiivisten kommenttien vahtimiseen ja 
poistamiseen saattaisi mennä paljonkin aikaa. Tästä syystä olen päättänyt, että en 
lähde tälle asialle hakemaan sosiaalisen median kautta tunnettavuutta, vaikka 
nuoret aikuiset ovatkin sosiaalisen median suurkuluttajia laajassa mittakaavassa. 
Asia on huomattavissa myös Tiedätsä -nettisivustollani, vaikka sivustolla on  
facebook -tykkää painike, se on ollut hyvin vähällä käytöllä. Varmastikin siitä syys-
tä, että kun tykkäät tämän tyyppisestä sivustosta, samalla leimaat itsesi tämän 
tiedon tarvitsijaksi, ellet satu kuulumaan johonkin ammattikuntaan, joka sivuston 
tietoa voi hyödyntää. Aihe on kovin arka, liki tabu, eikä siitä puhuta kovinkaan 




5 YHTEENVETO JA POHDINTA 
Vanhat sukupolvet ovat poistumassa työelämästä ja uudet siirtyneet työelämään 
(Vesterinen & Suutarinen 2011, 115). Vahdinvaihdos on meneillään, olemme siir-
tymässä suurten ikäluokkien Suomesta pienten ikäluokkien Suomeen. Suuret ikä-
luokat ovat siirtymässä ohjaksista eläkkeelle ja viestikapula siirtyy nuoremmille. 
Nuoret aikuiset haastavat koko yhteiskunnan miettimään uusia tapoja toimia tä-
män uudella tavalla ajattelevan ja toimivan Y-sukupolven kanssa.  
Opinnäytetyöni edettyä olen huomioinut vahvaa asennoitumista nuorten aikuisten 
velkaantumiseen ja siihen liittyviin seikkoihin yleiselläkin tasolla, ei ainoastaan hei-
dän keskuudessaan. Keskusteluissani eri ihmisten kanssa, jotka työskentelevät eri 
alojen sektoreilla, ilmeistä on, että monet ajattelevat tämän aiheen koskettavan ja 
kuuluvan vain sosiaaliselle puolelle ja koulujen ratkaistavaksi. Sosiaalitoimi ja usea 
muukin taho, tekevät suurta ja tarpeellista työtä auttaessaan velkaantuneita nuoria 
aikuisia. Itse näen nuorten aikuisten velkaantumisongelmat hyvin liiketaloudellises-
ta näkökulmasta. Nuorten aikuisten velkaantuminen olisi hyvä ymmärtää mahdolli-
simman moniulotteisesti, silloin siihen päästäisiin vaikuttamaan hyödyllisimmin. 
Yksi keino vaikuttaa ennaltaehkäisevästi nuorten velkaantumiseen, on lisätä sen 
näkyvyyttä keskusteluissa. Tärkeää olisi muodostaa sellainen ilmapiiri, että nuor-
ten aikuisten velkaantumiseen liittyvistä asioista puhuttaisiin mahdollisimman 
avoimesti ja riittävän laajakatseisesti. 
Selaillessani uusinta Meidän Perhe -lehteä (4/2012) tein varsin positiivisen ha-
vainnon. Lehdessä oli peräti kaksi artikkelia, jotka koskettavat opinnäytetyöni ai-
heita. Ensimmäisessä artikkelissa, Elämä pelissä, kerrotaan peliriippuvaisista nuo-
rista kotiäideistä, todellisuutta avataan kuvitteellisen perheenäidin tarinan kautta 
osuvasti ja koskettavasti. Toisessa lehden artikkeleista, Ilman kotia, pienen lapsen 
nuori yksinhuoltajaäiti, ja yrittäjä, kertoo hyvin avoimesti ja kaunistelematta elä-
mänsä pohjakosketuksesta ja siitä, miltä tuntuu olla koditon pienen lapsen kanssa. 
Artikkeli kertoo, miten helposti elämänhallinta voi kadota käsistä. Se on myös ää-
rettömän hieno ja rohkaiseva tarina siitä, että kaikesta selviää, kun itsellä on riittä-
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västi halua ja uskoa. ”Köyhyys on häpeä, vaikka järki lohduttaisi, ettei siitä tarvitse 
syyttää itseään. Epäonnistumisen tunne on valtava”. 
Asiakastieto Oy tekee yhteistyötä mm. velkaneuvonnan kanssa ja on jo toiminnal-
laan puuttunut kasvavaan ongelmaan. Asiakastieto Oy järjestää perinteisen Tark-
ka Fyrkka -tilaisuuden 11.5.2012 Helsingissä, tilaisuudessa ovat mukana mm. Fi-
nanssialan Keskusliitto, Takuu-Säätiö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Keravan 
Laurea-ammattikorkeakoulu. Opiskelijat saavat tilaisuudessa tietoa luottotietojen 
merkityksestä ja raha-asioiden hallinnan tärkeydestä arkielämässään. Aikomukse-
ni on osallistua tähän tapahtumaan oppiakseni valmiista toimivasta konseptista. 
 
Kuvio 6. Kuva yhteisvastuun nettisivuilta (Lähde: Yhteisvastuu [viitattu 24.4.2012]). 
 
Tänä vuonna Yhteisvastuu kampanjoi torjuakseen suomalaisten ylivelkaantumista. 
Takuu-Säätiön pienluottohanke on käynnistetty keräysvaroin ja yhteydenottojen 
määrä osoittaa sen, että sosiaaliselle luototukselle on tarvetta.  
Opinnäytetyöni aikana olen löytänyt paljon lisätietoa työni aiheista. On todella 
miellyttävää huomata, että eri tahoilla tapahtuu jatkuvasti asioita, joita itsekin pidän 
tärkeinä ja mitkä ovat johtaneet minut tämän opinnäytetyön aiheiden äärelle. Mo-
nilla eri tahoilla on ryhdytty tekemään tärkeää työtä, että nämä aiheet muuttuisivat 
näkyvämmiksi ja puhutummiksi, sitä kautta saadaan parhaiten vaikutettua nuorten 
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Liite 1: Tiedustelu ammattilaisille nuorten aikuisten velkaantumisen syistä 
Nuorten aikuisten ylivelkaantuminen – Kysely 
Vastaaja: 
 
 Osaavatko nuoret aikuiset hoitaa raha-asioitaan? 
 
 Mihin lainaa otetaan, mistä velkaantuminen muodostuu? 
 
 Mitkä ovat suurimmat kompastuskivet nuorten aikuisten velkaantumisessa? 
 
 Löytävätkö nuoret aikuiset tarvitsemaansa tietoa helposti? 
 
 Osaavatko nuoret aikuiset hakea apua taloudellisiin ongelmiinsa? 
 
 Ovatko nuoret aikuiset halukkaita hoitamaan asiansa kuntoon, vai jääkö 
hällä väliä –asenne päälle? 
 






Seamk – opiskelija 
p. 0400-420 395 
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Liite 2: Tiedustelu nuorille aikuisille velkaantuneille opiskelijoille 
 
KYSELY NUORILLE AIKUISILLE 
ASIANTUNTIJA-APUA NUORTEN AIKUISTEN 





Ympyröi jokaisen kysymyksen oikealta puolelta numero, joka vastaa parhaiten mielipidettäsi asian tärkeydestä. Käytä taulukon 










1. Koetko oman elämän talouden hallinnan haasteelli-
seksi? 
1 2 3 4 5 
2. Oletko kohdannut hankaluuksia asunnon vuokraus 
asioissa? 
1 2 3 4 5 
3. Onko pikavippi sinulle tärkeä keino saada rahaa nope-
asti? 
1 2 3 4 5 
4. Onko jokin muu kulutusluotto tms.  sinulle tärkeä keino 
saada rahaa nopeasti?  
1 2 3 4 5 
5. Onko mielestäsi ”helpon lainan” saanti liian helppoa? 1 2 3 4 5 
6. Onko velan maksusi joskus joutunut perintään? 1 2 3 4 5 
7. Onko velan maksusi joskus joutunut ulosottoon? 1 2 3 4 5 
8. Onko mielestäsi tärkeää maksaa haettu velka nopeasti 
pois? 
1 2 3 4 5 
9. Onko sinulla ollut vaikeuksia maksaa velka pois? 1 2 3 4 5 
10. Onko velkojiin helppo olla yhteydessä? 1 2 3 4 5 
2 (2)  
 
11. Koetko olevasi taloudellisissa vaikeuksissa velan ta-
kaisinmaksun vuoksi? 
1 2 3 4 5 
12. Onko ongelmatilanteisiin riittävästi tietoa / palvelua tar-
jolla? 






















Olen vuokraperinnän ja asuntovuokrauksen ammattilainen (PTT, LVV, LKV). Mi-
nulla on alalta yli 10 vuoden kokemuksen. Olen valmistumassa Tradenomiksi Sei-
näjoen ammattikorkeakoulusta. Opinnäytetyönäni olen toteuttanut koulutuspaketin, 
jonka avulla tarkoitukseni on osaltani vaikuttaa aikuistuvien nuorten ja nuorten ai-
kuisten tietoisuuden lisäämiseen asunnonvuokraukseen, velanperintään ja pika-
vippeihin liittyvissä asioissa. Haluan käyttää ammattitaitoani ihmisten auttamiseen, 
valistamiseen ja ennaltaehkäisevään työhön.  
Mielestäni tänä aikana pitäisi nostaa keskusteluihin enemmän näitä aiheita, joita 
opinnäytetyöni käsittelee. Ongelmat pitäisi saada näkyvämmiksi ja yleiseen kes-
kusteluun nostetuiksi, näin saisimme aikuistuvat nuoret helpommin pääsemään yli 
haasteellisesta elämänvaiheesta.  
Ensimmäinen kohderyhmäni ovat aikuistuvat nuoret, 8- ja 9- luokkalaiset, jotka 
ovat valinneet valinnaisen aineen, Kaupalliset aineet tms. Toinen kohderyhmäni 
ovat aikuistuvat nuoret, ylemmissä oppimistasoissa, esim. lukiot, ammattioppilai-
tokset ym. 
Olen halukas laittamaan itseni likoon ja antamaan oman osuuteni aikuistuvien 
nuorten valistuksessa. Koulutuspakettiini sisältyy esite, käsikirja, tietoisku ja net-
tisivusto, joita voidaan käyttää tiedon välittämisessä.  
Tutustu netissä: www.tiedatsa.net 
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Liite 7. TiedätSä –nettisivusto 
1. sivu, etusivu 
 
 















5. sivu, luottotiedot: 
 
 






7. sivu, muu velka 
 
 







9. sivu, pikavipit: 
 
 







11. sivu, muistilista 
 
 






13. sivu, budjettilaskin 
 
 
14. sivu, palautelomake 
 
